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Beköszöntő
Minden tudományos intézetnek feladata a szakdokumentáció- 
ellátása, különösen akkor, ha megfelelő könyvtára is van hozzá.
A Földraj studomán^*-*^Mtócs <?>.***■*' ofsrt a fela.-s»iw*-t; _ i-
jéHea -t^xofámához mérten - már régóta ellátja. Ez év elejé­
ig dokumentációnk a Földrajzi Értesitő rovataként jelent meg;
tehát 19 56-ban ez már a második közlés. Mivel azonban dokumen­
tációnk csak szükebbkörli érdeklődésre tart számot, mint az Ér- 
tesitő, a Földrajzi Főbizottság elhatározta, hogy ez - a hazai 
földrajzi intézmények támogatásával - ezentúl kis pédányszám­
ban, sokszorosítva"jelenjék csak meg.
Dokumentációs jegyzékünket minden negyedév végén 100-100 
példányban adjuk ki; és minden földrajzi vagy rokonjellegű in­
tézményhez és fontosabb könyvtárhoz eljuttatjuk. Tartalmilag
- a Földrajzi Értesítőben közeitekhez mérten - igyekszünk majd 
kibőviteni; amennyire anyagi lehetőségeink engedik. Nagyobb 
súlyt fektetünk a népi demokratikus és nyugati folyóiratok is­
mertetésére, mint eddig; bővíteni igyekszünk az annotációt is.
Mellékletként rendszeresen közöljük Könyvtárunk gyarapo­
dását. Távolabbi tervünk, hogy ajánló bibliográfia - rovatot 
nyitunk. Ezt létszámunk egyelőre nem engedi meg.
Kérjük olvasóinkat, Igogy észrevételeiket, javaslataikat 
közöljék a szerkesztőséggel; és kiadványunkat fogadják szeretettel,
A szerkesztők.
l szovjet földrajzi folyóiratok ±955*. második felében megjelent 
számainak annotációs tartalomjegyzéke.
Isvesztija Akaflemil Nsuk OzbzflzR 
szerija geograficseszkaja
4 , szám Oldal
M.I.Budüko: A szárazföldek nedvességén de éghajlati
feltételei.II ......................................... -........  5
/Elimaticseszkie uszlovija uvlazsnenija na materikah/
A folyóirat 1955 évi 2. számában megjelent I .  közleményekben a 
szerző a szárazföldek nedvessége éghajlati feltételeinek külön­
böze értékelési módszereit vizsgálta* Az első közleményben fog­
lalt adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy ,:a szá­
razföldek nedvességét feltüntető térkép megszerkesztésére cél­
szerűnek látszik a csapadék és a párolgás arányát /vagy ennek 
megfordított értékét/ az úgynevezett Dokucsajev-Viszockij in­
dexet felhasználni;;. A párolgás megható.rozására három módszert 
elemez a szerző: 1/  a légnedvesség hiányára épített . Cldekop- 
Me jer-Ivancv/ módszert,, 2/  a hő összegre alapit ott meghat ározást 
/Szeljanyinov/ és 3 / a sugárzásmérleg.alapján történő méghatáró 
zást. B három módszer, valamint az empirikus módszer szintézise 
alapján szerkesztette meg szorzó a cikket kiegészítő világtérké 
pet, amely Le:-:; cikke végén a következő záró megjegyzést fűzi: 
“Mint; a térképből kitűnik, a szárazföldeken urá kodó szárazság 
sugárzási indexe izoliniáinak eloszlását az indexérték erős vál­
tozékonysága jellemzi minden egyes kontinensen. A szárazsági 
index legkisebb értékének logfolclö legnagyobb nedvesség főleg 
a magasabb szélességokon uralkodik, ahol a párolgás nagyon cse­
kély. A szárazságindex legnagyobb érbékei a félsivatagokon és 
sivatagokon uralkodó viszonyoknak felelnek meg."
A.A,G-irszsAz általános légkörzés tanulmányozásának kér­
déséhez. /K  voproszu ob izuesenii obsesej cirkuljacii
atmoszferii/........................................... ............................... 16
ssMa már senki sem vonja kétségbe, hogy a hosszú távra 
szóló időjárás-prognózi seknak az általános légkörzés elméletén
kell nyugodniok!: Vcsoti be szersó cikkét, asv.tr̂  ,-*cHrL<íL̂n össze- 
fcslalá_a,.a íC33?é6c'3>f> -von_.±î cus.ó ^laélcituket' és felfogásokat, aszal, 
hogy ::az elért eredmények ellenére igen keveset tudunk az általá­
nos légkörzés természetéről, különösön keveset tudunk azokról a 
törvényszerűségekre' 1 , amelyek a hosezu időre szolé megeorológiai 
prognózisok hatékony módszereinek kidolgozásához nélkülözhetet­
lenek-. Ezután részletesen beszámol a Szovjetunió Tud.Akadémiaja 
Sarkvidéki Kutató Intézetében G.J.Wangenhejm vezetésével végzett 
kutatásokról és adatgyűjtésekről, a levegőtipusok, a légkörzési 
formák a nyomásgerincek és svllyedékek eloszlásáról /lásd a mel­
lékelt térké..vázlatot/' s következtetéseit végül igy foglalja esszéi 
,:A felhozott adatokon kivül még igen sok adat tanúskodik arról, hogy 
a légkörzés formáit számos, igen érdekes és eddig nem világos je­
lenségek kisérik .. .  De a felsorolt tények is eléggé bizonyítják 
a feltüntetett formák realitását és különbségeit, valamint annak 
célszerűségét, hogy a légkörzést'a szakadatlanul végbemenő, folya­
matok felsorolt formákra tagolódásának és átalakulásuk törvénysze­
rűségeinek szempontjából vizLgáljulc. A hydrodim mikus kutatásokkal 
együtt ez a legrövidebb u t . . .  a légkörzés helytálló elméletének 
és a hosszú, valamint középtávra szóló hydrometeorolegiai prognó­
zisok effektiv, komplex módszereinek kidolgozásához'1.
G.D .P.ihter; Az északsarki területek cro gráf iájának a lapvoná­
sa i./OsznovnÜo cserttr. orografii szevemiih poljarnüh oblasztej/ 29 . o.
A három érdekes térképvárj".- ital kiegészített tanulmány három, 
részből áll. Az első részben Lszak Európa ás Gröilland felszínének 
törvényszerűségeit /tavak és folyóvölgyek csapása, Fennoszkandia 
tengerpartjai, a radiális és koncentrikus csapások egyezése, stb./ 
vizsgálja a szerző, a második részben Észak Amerika felszínének 
analóg jelenségeit, a harmadikban a sarki medencefenék törésrend­
szerének és domborzat áriak viszonyát.
V.Y.Sgorov; A tengerparti deltasikságok kialakulásának általános 
törvényszerűségei /Obscsio zakonomomoszti formirovanija primo r-
szko del»tovih ravnin/ .......... ...................  .35*o*
A Szovjetunió Tud. Akadémiája ’alajkutató Intézetének ox^edici- 
ós munkálatai alapján vizsgálja a felvetett problémát. A Volga
alsó folyás; és torkolata, valamint á Terek, Kúra, ümu-Űarja,
Szir Dar,1a ő-« a ás folyók torkolatai, főleg azo. bán a Kúra-tor
.... y ..
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vidékén gyűjtötték a feldolgozott adatokat. Kiinduló tétele:
I!A delta szárazulat kialakulásában két egymással ellentétes fo­
lyamat érvényesül: a folyó s részben a tenger akkumulativ te­
vékenysége és a tenger abráziós, részben a folyó eróziós mun­
k á ja ... Az eddigi megfigyelések szerint a deltasikságok kialakí­
tásában az akkumulativ tevékenység teljes mértékben jelentkezik 
az abráziós-eróziós tevékenység pedig a lig .” Ehhez a tételhez 
fűzi szerző részletes következtetéseit, amelyeket igen alapos 
talajtanulmányokkal támaszt alá; hangsúlyozza, hogy a deltasikso. 
gok alapos kutatása a terület gazdasági kihasználása érdekében 
valamint annak megállapítása szempontjából is fontos, hogy az 
újonnan öntözött területeken a talajképződés hogyan alakul és 
mit kell tenni az elszikesedés megakadályozására,
Vitairások
N.M.Oznobin és S.L.RozonfeldsA gazdasági alapkörzeten be­
lüli rayonfc-losztás kérdései. /Voproszíi rajonirovanija vnutri 
osznovnogo ékonomicscszkogo rajona/ ...........................................  4-6.o
A rayonfelősztás alapvető kritériumait - a szakosítást és 
a gazdaság nélkülözhetetlen komplexusának kiépítését - alkal­
mazzák a szerzők a gazdasági rayonon belüli rayonirozásra a 
Burját-Mongol autonom szovjetköztársaság példáján, alaprayon 
gazdasági és természeti viszonyainak tüzetes elemzése alapján 
a köztársaságon belül nyolc, a mellékelt térképvázlaton fel­
tüntetett gazdasági körzetet jelölnek ki.
G.Naumov: A területek és gazdasági körzetek közigazgatási 
felosztásáról./Ob adminisztrativnom dolenii territorii i 
ékonomicseszkih rajonah/............................................... . . . . . . . . .  57»o.
A rövid cikkben a szerző a Jakut autonóm köztársaság pél­
dáján. mutatja eo, hogy "a közigazgatási-területi egységeknek 
nemcsak pontosan megvont határaik vannak, de megvan a saját tár­
sadalmi gazdaságuk is s megvannak saját erőforrásaik a termelés 
megszervezésére és vezetésére... őzért a gazdasági geográfus 
megállapíthatja és javasolhatja a közigazgatási egységek kö­
zötti célszerűbb teruletmegocztást - főleg a múltban elmaradt 
és csak az ötéves tervek végrehajtása során gazdaságilag át­
alakult területeken".
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A tudomány története
K.I.Safranovszkij és E.A.Knjazseckajas A Kara-Bogaz-Gol 
öbölnek, a XVIII.század első feléből származó térképei./O 
kartah zaliva Kara-Bogaz-Gol pervoj polovinü XVIII.szto-
le t ija /.................... ........................... ......................... .................  6 0 .o.
A Kara-Bogaz-Gol XVIII.századbeli orosz és nyugati tér­
képeinek részletes feldolgozása.
Külföldi földrajztudomány 
K.K.Markov: Negyedkori tanulmányok Lengyelországban.
/Izucsenije csetverticsnogo porioda v Pol* se/ .................... 7 1 .o.
Markov professzor múltévi lengyelországi útja során g üj- 
tött benyomásairól számol be, főleg a lengyel glaciolégia 
eredményeit foglalja össze. A lengyel glaciologusok /W .Szafer/ 
&égy jégkorszakot /Varsói I I ,  Varsói I ,  Krakói és Szczecini/ 
és három interglaciálist /Mazowiecki I I ,  Mazowiecki I,Idor>/ 
különböztetnek meg.
G.D.&ulagin; A földrajz Itáliában./Geografija v
. I t a l i i / ............................................... ..........  75.o.
Az olasz földrajztudomány második világháború utáni fejlő­
dését irja le, a kongresszusokról, a folyóiratokról, a helyi 
jellegű kutatásokról /alpi kutatások/' és a földrajztudomány 
különböző szerveiről számol be.
Kritika és bibliográfia.
A rovat csak egy német tudományos munka részletes ismerte­
tését közli M.JTejstadt tollából. Ez a könyv: H . Gamsi Neue 
Beitráge zűr Vogetations- und Klimag^schichte dér nord- und 
mittoleuro; ' cáon Interglaziale /Osztályozási táblázat­
t a l . / ....................................................................................... .. 8 0 .0 .
Krónika
G.S-z.Tihomirov: Sz.P.Kraseninnikov akadémikus halálának 
200. évfordulóján tartott együttes akadémia ülésről szóló 
beszámoló. A tragikus sorsú kutatóról, az orosz földrajztudo­
mány egyik első klasszikusáról az emlékbeszédet A.A.Grigorjev
akadémikus tartotta............................................................................  82. o.
N.I.Nikolaov; A karsztkutatás problémái. /Probléma
izuesenija karszta/..................................... ......................................   8 4 .o.
A természetkutatók moszkvai Társaságának földrajzi szak­
osztálya két napos karsstértokczletet tartott múlt év márci­
usában, amelyen hat előadás hangzott el a karsztkutatás kü­
lönböző problémáiról. A cikk rövid beszámoló erről az érte­
kezletről s kiemeli A.G.Likosin előadását, aki a karszttipu- 
sok következő osztályozásán javasolta* 1/ közelfekvő eréziós 
bevágódás denudáló hatására /keletkezett karszt, 2/  távolfekvő 
eróziós bevágódások okozta karszt és 3/  tektonikus zavarok öve­
zetének hatására keletkezett karszt. Az utóbbinak két altipusát 
különbözteti meg Likosin; a leszálló felszínalatti vizek es a 
felszínre törő vizek hatására keletkezett karsztot*
Y.V.Onikienko; Az Ukrán SzSzE nyugati területeinek tér 
mészéti és gazdasági viszonyainak földrajzi kutatása./Geo- 
graficseszkie isszledovanija prirodii 1 hozjajsztva zapadnü • 
oblasztej Ukrainszkoj S z S z R / ................................. .... . . • 86.o.
A Lvovi és a Csernyovicii egyetem földrajzi fakultásai és 
a SzU Földrajzi Társasága évről-évre rendezett expedícióinak 
eredményeiről szóló rövid beszámoló.
5 . szám.
M.I.Nejstadt; Adalékok a Szovjetunió paleogeográfiájához - 
a holocénben./K paleogeografii territorii SzSzSzR v go- 
locene/ . . . . .  .........................................................  . . . . 6 .o,
A Szovjetunió holocénkoroeli erdei növénytársulásainak 
elemzésével foglalkozó tanulmány, amelyben a szerző a rendel­
kezésére álló anyagot négy időszakra tagolva foglalja össze.
Ez a négy időszaka az idős, a korai, a közép és késői holocén. 
A négy időszakról egy-egy térképvázlatot közöl a szerző, a 
távol-keleti és kelet-s^ibiriai erdőségekről egy táblázatot 
s rövid zárószakaszban röviden összefoglalja a felszini minták 
pollenanalitlsének eredményeit ,
♦
Sz.L.Vendrov; A Cimljanszki tározó partövezetének dina­
mikájáról. /0  dináraiké beregovoj zonü. Cimljanszkogo vodo- 
hraniliscsa/. . . .  ..................................................................  .16 .o .
Cikkáben a szerző a gazdag megfigyelési adatok alapján ki- 
vánja alatámasztani azt a tételt, amely szerint ua süllyedő 
partok az ubrázió, az emelkedő partok az akkumuláció szín­
helyei. Éhből a szempontból különösen érdekes egy és ugyan­
azon a.partszakaszon egy s ugyanazon hajózási évadban az
r?
(
 ̂ abráziág és akkunula cics folyamatok váltakozása1' . Részletesen 
elemzi a szerző a medencén belül jelentkező áramlások, árhul­
lámok, stb, hat&sát, a vízhozam mennyiségi változásait, a par­
tok alámosasat és egyéb jelenségekets A tanulmányt fényképek és 
táblázatok egészítik ki.
»Go ra sz mi o v ; Kina löszei és eredetük. /Lesszü Ki táj a 
i ih proiszhozsdenio/. . . , , . . , , . . . 3 0 ; o.
Goratizimov professzor hosszabb időt töltött a közelmúltban 
a Kínai löszplaton és tanúImányairól számol' be ebben a cikké­
ben. Bevezetésül a kinai löszvidékro vonatkozó eddigi elmélete­
ket és felfogásokat tömören összefoglal.,ja, a löszrétegződést 
5 rétegsorba tömöriti, ezeket a szviteket röviden jellemzi, saját 
álláspontját pedig a következő mondatokban fejti ki; ;!Észak-Kina 
lösz-üledékeinek részletes tanú?náuyozasa világosan bizonyltja, 
hogy az oolikus eredőt elmélete ma már nem szolgálna!:.,., egyet­
len és elegendő bázisul... Z7. a1, címé?ct nem magyarázza meg ki-
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elégj tő formában a löszlerakódások reális sajátosságait, sőt 
ezeknek világosan ellentmond*, c Sokival elfogadhatóbb magyarázatul 
szolgál, ha elfogadjuk, hogy a löszanyngofc a denudáció legegye- 
temosebb ágense, a félszini vízfolyás szállította el és rakta 
le, s ennek az erőnek a hatása alá bizonyos körülmények között 
különböző eredetű anyagok, köztük a levegőn át elszállított 
anyagok is kerülhettek7 . A cikk belőjező részében a szerző 
L.SZcüerg véleményéhez csatlakozva a lösz jellegzetes tulajdon­
ságainak kialakításában a úalajképző és mállásfolyamatoknak 
tulajdonit vezető szerepet, hozzátéve, hogy bizonyos szerepük az 
előzetes löszszorü kimosásnak /eluviumnak/ és a löszszerü mállás­
nak is volt# A cikket több térképvázlat, fénykép, talaj szelvény 
é s táb lázat t e sz i ezen: lé 1 ete 3 sé ,
Tudományos „ özlojn.ények 
A . F. Zinina és Ja ,I fFo1 *0man ; A Kubány teatormelő kerületei­
nek mikroklima-viszonyai a nyári óvsz okban. Aiikroklimaticse- 
szkio uszlovija rajonov kul’ turü csaja na Ka,:.ani v letnee
v r o m ja ./ ............................................................................................ ...........
A helyszínen végsőtt tereptanulmányok eredményeként szerzők 
megáll apitják, hegy 1/  reggel az ÉK loj-'őn a hőmérséklet maga­
sabb és a viszonylagos nedvesség alacsonyabb, mint a DNy-i lej-
s
tőn, napközbon a helyset megfordított; 2/  a nyári aszály ide­
jén a ritka tölgyesekben a viszonylagos nedvesség alacsonyabb, 
mint í- •: ' Tb térszínen. Ezért nem telepítenek teacserjést a 
ritka - :.íw.v ót./ o ; ' ,■ ’ őzép’:\őmérsék­
let magasabb s a viszonylagos nedvesség alacsonyabb, mint szűz 
területen. Ezért nem ültetnek ámyatvető növénynek a fiatal 
teacserjék közé tengerit.
Ja.A „Színál*koj_ A külön■ özo telepiicosü or&ősávok szélivédő 
hatásának övezetei, /Zonü vetrozascsitnogo vlijanija lesz- 
nűh polosz raznüh konsztrukcij/. * . . * . . . . . . .  44-.o.
Zárt fasorok, ritkított fasoréi: és szél-áteresztő fasorok 
az a három tipus, amelynek gyakorlati hatását a szerzők az uk* 
rajnai Kirov kolhozban t milmányóztakj megfigyeléseikről szám­
szerű, igen érdekes, grafikonnal kiegészített.rövid cikk ben 
számolnak be.
Yi^a Írások
Y .I.Prokaevs A természeti-földrajzi rayonfelosztás néhány
metodikai kérdéséről. /0  nekotirfía voproszah metodiki fi-- 
aiko-geograficseszkogo rajonirovaníja/* * . . . , , . . 4 8 .o
A rayonfelosztás kérdése? főleg metodikája nemcsak a 
szovjet gazdasági~földrajz, hanem a természeti földrajznak 
is egyik leghevesebben vitatott kérdése. Szerző elég hosszú 
bevezetésben fejtegeti a természeti-földrajzi rayonfelosz­
tás nagy tudományos és' gyakorlati jelentőségét, le szegezi, 
hogy bázisul a tájgonetikai elv kell, hogy szolgáljon, amely­
nek alkalmazása háron módszerrel, történik; 1/  a térképre fel­
rakás, 2/’ a vezető ismérv és 3/  a tájfelvétel módszerével* 
Egyenkint részletesen foglalkozik a felsorolt három módszer­
rel, a taxonomikus egységekkel s elfogadásra ajánlja A,A# 
Grigorjev akadémikus egység-rendszerét, bizonyos, általa ja­
vasolt módosításokkal. Ezt a rendszert részletesen grafikon
fomájában mutatja be0
S zun üsing-- cső; A kinai £oldrajz tudom á,.-,y fejlődésének
rövid áttekintése,/Eratkij öozo' razvitija geograficseszkoj 
nauki v Xitae/, . .................... ...  ..........................................61. o.
A szerző 1955* februárjában a SzozSzR Földrajzi Társasá­
gának kongresszusán tartott előadása rövidített •formában*
Beszámoló a kínai földrajztudomány légiontosabb müveiről,
az i .e .  V II- III. századtól úgyszólván napjainkig* Érdekesek 
a számok, amelyek a kinai földrajztudomány rohamos fejlő­
dését mutatják a felszabadulás óta /hat földrajzi fakultás 
az egyetemeken és 24 a pedagógiai főiskolákon. A "Földrajzi 
ismeretek" c. folyóirat 50 000 példányban jelenik meg/7.
Ju.A.Mescserjcikov: A geomorfológia mai helyzetének néhány 
sajátossága külföldön. /C nekotorüh oszobennosztjah szovre-
mennogo szosztojanija gcomorfologii za ru.be z som/.................... 68. o,
Informátiv és polemikus jellegű irás, amelynek szerzője 
a k ü l f ö l d i  / 'fő le g  az amerikai és a francia/ geom orfológiának  
Davis és Penck óta megtett útjáról számol be, K in g  Pannekoek, 
Strahler, Pinchemel, Tricart, Kcsseli és a lengyel Dylik mun­
kái alapján.
Kritika és bibliográfia 
Sz.Ju.Geller; ismerteti és lirálja a BzU Tud.Akadémiája 
-Occanologiai Intézete "Munkáinak” most megjelent X,,k<5tetét.
/Trudü Insztituta okeanologii Akademii Nsuk SzSzSzR T .X . /  - 
Igen behatóan foglalkozik V.P.Zenkovics bevezető cikké­
vel és kétesnek mondja Zenkovicsnnk azt az állítását, hogy a 
szovjet ocoanológia “a partfolyamatok elméleti elemzésé, en és 
a regionális kutatások terén jóval megelőzte a külföldi tudo­
mányt". A cikkből az is kiolvasható, hogy az Intézet megkez­
dette a Szovjetunió tengerpartjai részletes kataszterének 
megszerkesztését.
L .S. Xofas P.N.Mil*kov és P .I.P . cskov; Az élet és a föld­
rajzi munkák. /Zsizn* i geogra: ' -’.seszkie trudü/'...................... 8 5 .o.
cimü könyvét ismerteti. Sucskov a X V III. században élt orosz 
geográfus és -topográfus volt, aki megírta a Dél-Urai és az 
Orenburg tartomány topográfiáját s ezért "Orenburg Kolumbu­
szának" is nevezik.
Krónika
Sz.P.Hromov: A Moszkvai állami Lomonoszov-egyetem jubileumi 
tudományos ülése. / tfubilejnaja naucsr.aja szesszija Geografi- 
cseszkogo fakul*teta Moszkovszkogo gos:->udarsztvennogo univer- 
sziteta II. V. Lomon ősz óva/. . ........................................................... 85. 0 .
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Múlt év krai...-̂ K>‘«te- ^rjonálláfiának 200.
évforduló tfen • a z egyebem földrajzi fakultása tudományom ülést 
tartott. Erről a négy napos ülésről számol be a cikk. Az elő­
adók sorát K.K.MarkoV; a fa leült ás dékánja nyitotta meg a 
fakultás tudományos munkájáról és elért eredményeiről szóló 
előadásával, A . l .Szolncev akadémikus az egyetem természeti föld­
rajzi munkásságának történetét adta elő, Ju.G.Szauskin profesz-
szor a szovjet gazdasági földrajz legfontosabb problémáiról 
beszélt, K .Á .Szali scsűv professzor .előadásának tárgya a kar­
tográfia fejlődése volt, ''-I.KJdarkov hosszabb előadásban foglal­
ta össze a negyedkor, az antropogén korszak földrajzi kutatásait 
a SzU területén, M. A . Cla zovszka.j a professzor előadásának tár­
gya "A földrajzi tájak geokémiai kutatásainak feladatai és raéd- 
sgejceill. volt,... n,A rollov prof. a' V olgade 1 ta. £ alyó r c.ndsz ĉ ré ne k 
fejlődése körül végzett kutatásokról számolt be, s végül 
N.N.Baranszkij professzor a Moszkvai egyetem munkáját világí­
totta meg, amelyet a földrajzi tankönyvek kiadása és a földraj- - 
zi ismeretek népszerüsitése terén végzett.
A folyóirat e számát Szukacsev akadémikus üdvözlése vezeti 
be 75. születésnapja alkalmából és
M.I.Nejstadt külön rövid cikkben méltatja Szukacsev akadé­
mikus munkásságát......................................................................., . 92.o .
A.D.Dobrovol*szki.j pedig N.N.Zubov oceanológus, egyetemi
tanár és ellentengernagy tudományos érdemeit és munkásság'.t 
irja le 70. születésnapja alkalmából....................................... 95»o.
6 . szám.
D.L.Arnand; A természeti eróziós folyamat. /Eszteszt- 
vennüj érozionnüj proccrsz/ .....................................................  . 3 »o.
A szerző megkülönbözteti a természeti és az antropogén fo­
lyamatot} a természeti folyamat vagy normális vagy gyorsitott. 
Szabatosan meghatározza a lóg Pontosabb terminusokat, a denu- 
. dáció-t, mái!■' nt4 jróziét, . érdekes grafikonban mutatja be 
a denudáció o;_ész folyamatát a ^no sugárzás-energiájától az 
energiának a folyamatban érvényesülő minden formáján át a viz- 
•sodor súrlódási sz-rt energiájáig, leirja a domborzatnak a denu­
dáció okozta formaváltozárrit és a normális eróziót a következő:
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képen határozza meg: ,:A felszíni vízfolyásnak az állandó med­
ren kívül végzett munkája; amely nem zavarja meg jelentős mér­
tékben a talaj- és növénytakaró összefüggését - ezt nevezzük 
normális eróziónak, A normális erózió menetének részletes ana­
lízise után a gyorsított erózióra tér át: SÍA természeti gyor­
sított erózió a természeti normális erózió alkotta formákon
kezdődik - völgy oldalakon, vizmosásos lejtőkön, stb .:i A tanul­
mány befejező része az erózió alkotta formák osztályozásáról 
és terminológiájáról szól.
.A Sül*gin; A Szovjetunió európai része talajainak kiimája
s kapcsolata a talaj övezetességével. /Klimat pocsv evro- 
pejszkoj territorii SzSzSzR v szvjazi sz pócsvennoj zonal- 
noszt’ j u / ........................... ......................................  . . . . 18 , 0 .
A cikk, szerzője szavai szerint, "kísérlet feltárni a talajhő­
mérséklet, mint a talajéghajlat egyik eleme földrajzi elosz­
lásának törvényszerűségét s kapcsolatát a Szovjetunió európai 
területe központi és keleti része alapvető talajtípusainak 
megoszlásával." A kérdés kidolgozása a meteorológiai állomá­




N.V.Hmeleva ♦ A line '■■'’is eróziófojmák laboratóriumi tanul­
mányozásénak néhány eredménye. /Neketorié rezul*tatü izuese- 
nija linejnüh form érozii v laboratorii/........................... ...  2?.ü>,
A D.L.Armand vezetésével 1952 óta a Moszkvai egyetem föld­
rajzi fakultásán és a ttd0 Akadémia Földrajzi Intézetében vég­
zett kísérletekről számolnak be a szerzők. A kísérleteknek az 
volt a feladatuk, hogy megállapítsák három tényezős a sodor 
nagysága, a felszín lojtése és a talaj jellege /atását a 
völgy és a modor eróziós formáira» A kísérletek "világosságot 
derítenek ] /  az eróziós forrnak időbeli fejlődésének általános 
törvényszerűségeire /a kezdeti időponttól az egyensúlyi esésgör­
be stádiumának eléréséig/; 2/  az alapvető félszinképző ténye­
zők hatását tükrözik az eróziós formák fejlődésének menetére és 
morfológiád ára"♦ A kísérhetek .eredményeit hat grafikon toszi
széniéIh . /'vé,
L.i .;?oborcaajai Az iszapos lebegő hordalék mozgásának la­
boratóriumi kutatása, /Laboratornoo isszlodovanie dvizsenija 
ilisztoj szuszpenzii/..................................................  32 . 0 .
A cikk kisérlötökről számol be, melyek kiindulópontja az 
a valószínű feltevés volt, amely szerint ;:a lebegő hordalék 
áramlásais amennyiben valóban-.léteznek a tengerben, lényeges •
szerepet játszhatnak a kikötőmedencék és csatornák használható­
ságában. A kísérletek eredményeit a szerző.shat pontban foglal­
ja össze.
tudományos kutatások metodikája.
L .IT«Szobolovj.Termgfföldok kom .;lex jo llemzésének kis ér le te 
területi-ökológiai sémák alapján. /Opüt kompleksznoj harak- 
terisztiki ugodij na osznove territorial’nüh ékologicsesz- 
kih szhem/................................... ..................................................  3 6 ,o.
A SzU Tud.Akadémiája Földrajzi Intézetében végzett kísér­
letről szóló beszámolt, amelynek célja a termőföldek osztályo­
zására könnyen kezelhető séma készítése. A sémában szereplő
ökológiai tényezők? felszín, legelők fejlettsége, az eróziós 
jelenségek jellege, a természetes növénytakaró Összetétele, az. 
egyes növényfajták aránya, állatok legeltetésére alkalmatos­
ság, az állatvilág összetétele, talajnemek, a talaj agrokémiai 
értékelése, nevén termelésre alkalmasság, talajjavítási lehe­
tő sé gek, erdőkitermelé s .
Li • Oslen-hsüf,, r\± lömbezelvényok szerkesztésének uj módszere 
topográfiai és geológiai térképek alapján. /Novüj metod szosz- 
tavlonija blokdiagramm po topográficseszkim i geologicscsz- 
kim kartam/............................... ......................................................  ^5.o .
M.l.L*vov,‘ cc; Folyók vizhozamváltozásai becslésének meto­
dikájáról. /u  metodike oconl:i izmenonij recsnogo sztoka/. 55. 0 .
Az elmúlt években a Szovjetunió különböző tudományos kuta­
tó intézetei behatóan vizsgálták azokat a változásokat, ame­
lyeket a társadalom gazdasági tevékenysége különösen az er­
dőtelepítések a folyók vízhozamára, gyakoroltak. Az éveken át 
tartó vizsgálatok megállapították, hogy a -természetes ordőáé-
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gek és a szántóvédő erdő telepítések hatására rendszerint roha­
mosan csökken a tavaszi magasvizek vízmennyisége és mágássaga,'
a.közepes vízállás vízhozama is valamivel'kevesebb. Bár az 
erdő nagy párologtató képesr.-égé is csökkenti a folyók vízho­
zamát, a csökkenés java a vízhozamaiig hasznosított árhullá­
maiból származik. A vízjárás szabályozása erdőtelepítések segitr 
ségével különösen nagy értéket Jelent nemcsak a vízgazdálkodás­
nak, hanem a mese- és erdőgazdaság száméra i s .” A cikk ezeknek 
a vizsgálatoknak a módszereit mutatja be, elsősorban Molcsanov, 
Pocskov, Voszkreszenszkij metódusait.
■ P .S z.Iúakeev: Válasz az antiglacializmus kritikájára.
/?o povoőu kritiki antigljacializma/............................... 69 . 0 .
A Moszkvai egyetemen 1954. novemberében tartott negyed­
kori szemináriumon K.K.Markov 1!Antiglacializmus1! címen tar­
tott előadására válaszol a szerző. Ennek a válasznak a 
lényeges tételeit tartalmazza a cikk. K.K.Markov előadása 
a folyóirat 1955* évi első szám&ban jelent meg. »
Külföldi földrajztudomány 
p . Chatterj ee; A földrajztudomány mai helyzete Indiában. 
/ ’,jzovremennoe szosztojannie geografícseszkoj nauki v Indii/ 71 *0 .
!: I I . szovjet földrajzi kongresszuson tartott előadás rövid 
kivonata. Beszámol az egyetemi és főiskolai földrajztanítás­
ról, a fontosabb kutatásokról, az eddig elért eredményekről, stb 
India legrégibb egyeteme.-az 1357~ben.alapított kalkuttai egye­
tem 5 amely hoSs-zu időn át India és Burma egyetlen főiskolai 
rangú tanintézete volt. Ma Indiának 2 6 -egyeteme van, de föld­
rajzi tudományos továbbképzés csak Kalkutta, Madrasz, Aligarh, 
Alláhabadj Ágra, Benaresz, Patria és Nagpur egyetemein folyik.
A kalkuttai egyetemen a gazdasági földrajznak 5000 hallgatója 
van, a természeti földrajz is népszerű, de hallgatóinak száma 
kisebb,
P . George; A földrajz előadásának szervezete a francia 
egyetemeken. Organizacija prepodavanija geografii vo fran-
cuzszkih univorszitet a h .............................................................8 1 .0.
A Sorbonne nagynevű földrajzprofesszora a címben megadott 
témáról 1955. augusztusában, moszkvai látogatása során, elő­
adást tartott a ' oszkvai egyetem, a -Tud,Akad.Földrajzi Intézete
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és a Földrajzi Társaság'közös ülésén. Ennek az informatív 
jellegű előadásnak rövid kivonatát közli a cikk.
•Jean Dreseh; Földrajzi kutatások Franciaországban., /eo- 
graficseszkie issaledovanija vo Francii/............................... 88 .o
Ugyanezen a tudományos ülésen tartott előadás. Dresch proíosz 
szór ebben az előadásában kifejtette, hogy Franciaországban csak 
10 évvel a második világháború előtt alakult meg a Tudományos 
Kutatások Nemzeti Központja, de'-ez az intézmény is csak igen 
szerén;; on támogatta a kutatókat, A földrajz a történelemtől 
csak a második világháborúban különült el, A Kutatási Központot 
1^45-ben lényegesen.-kibővítették s ugyanekkor raegindult a geo­
gráfusok erőteljes különálló szakmacéli kiképzése is. Részle­
tesen beszámol a továbbképzés lehetőségeiről és szerveiről, 
egyetemi földrajzoktatásról, a különböző irányú kutatásokról és 
a földrajzi irodalomról, felsorolja Franciaország 11 „föld­
rajzi folyóiratát és beszámol a kutatások eddigi eredménye­
iről.
Krónika
G.A.Avszjuk; 1957.' 58-nemzetközi geofizikai év és az ebben 
az időben végzendő glaciológiai kutatások a Szovjetunióban. 
/Mezsdunarodnüj geofizicseszkij god 1957/58 i glaciologi- 
cseszkie isszledovanija SzSzSzR v étot period/. . . . . .  96*o.
Röviden közli a nemzetközi geofizikai évben a Szovjetunió­
ban vég2endő glaciológiai és geokriológiai kutatások tárgykö­
rét. Ezek a következőkul, A gleccserok és hőmezők kiterjedésé­
nek változásai és fejlődésüknek az éghajlati ingadozásokkal 
összefüggő iránya, 2. A hótömegek a felszín hőmérlegével össze­
függő gyarapodási és csökkenési folyamatainak tanulmányozása,
5. A gleccserek jégtömege és a litoszféra felső rétegei hőmér­
sékletének tanulmányozása, 4 , A hótakaró tanulmányozása. 5* Az 
olvadékvizek járásának tanulmányozása. 6. A gleccserek, a 
gleccserjég és a f i m  szerkezetének tanulmanyozása. 7. A glecs- 
cserek mozgása és a gleccserjég vastagságának kutatása. 3. A 
gleccserok geomorfológiai tevékenységének vizsgálata. Q. A fel­
színalatti jég és a laza üledékek kriológiájának vizsgálata.
10. A domborzat geokriológiai folyamatainak és kriogén formái­
nak tanulmányozása.
Hr.B.Gornuns; Francia geográfusok látogatása a Szovjet­
unióban. /Prebüvanie v SzSzSsR francuzszkih goograíov/. 99♦o.
Pierre George és Jean Dresch, a .Sorbonne földrajzprofesszo- 
raij a múlt év nyarán hosszabb időt töltöttek a Szovjetunió­
ban. Moszkván és Leningródon kivül jártak Bakuban, Sztálin­
grádban, Krasznoarmajszkben, végigliajóztak a Volga-Don csa­
tornán, előadásokat tartottak és hosszabb megbeszéléseket 
folytattak a vezető szovjet geográfusokkal. Srről a látogatás­




N.A. Gvozdeckij; A földrajz a Moszkvai egyetemen. /Geo- 
grafija v Moszkovszkom Universzitete/. ............................ 513.o.
A földrajztanítás történetének rövid foglalata, a 
Moszkvai egyetemen az egyetem egész történetének legfonto­
sabb adataival együtt, Néhány érdekes számadatot is közöl a 
szerzői A Moszkvai egyetem dolgozóinak száma 2509 a tanárok 
szama 400, ezek közül 90 akadémikus. A hallgatók száma 
22.000 s ezek a Szovjetunió 59 különböző nemzetiségeinek
gyermekei. Földrajzot az egyetem alapitása óta előadtak, föld-
i /
rajzi könyveket az egyetem nyomdája mar a XVIII. században 
kiadott. Részletes számadatokkal illusztrálja a szerző a geo­
gráfia növekvő szerepét az egyetem életében, a földrajzi 
fakultás megalapítását, fejlődését és gyarapodását, lcirja 
az egyetem földrajz-professzorainak tudományos munkáját.
R .D .Zabirov. A Muz-Kol na Tcdvum ~lje;> s  .dó-e'Olodviionie 
gomovo más sziv a Muz-Kol/ » . . .  ....................................325.0,
"A Muz-Kol hegység a Keleti Pamir legkevésbbé ismert 
részet: vezeti be cikkét a szerző, 4600-6200 magasságú csú­
csok emelkednek rajta és óriási gleccserek ereszkednek a völ­
gyekbe. Snnek a hatalmas masszívumnak tömör geomorfológiai, 
hidrológiai ás glaciológiai leírását tartalmazza a cikk, rész­
ben a szerző saját kutatásai alapján.
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A«P'»Qkladnikov; 31 ső hirek az Alsó ámur archeológiái éra-1 
lékeiről. /Pervme izvesztija ob archeologicseszkih pamjatni- 
kah Nizsnego Amura/............................... ...  . . .  . 555«o,
S z .TJ*Remezov orosz tudós és utazó keletszibiriai utazá­
sai során a XVII.század elején Tirszkben érdekes emlékosz­
lopot fedezett föl, kinai felírássá1. Erről az oszlopról szól 
a cikk, annak jelentőségéről ás a Szibiriáfc felfedező kozá> 
kokkal való.összefüggéséről,
I..’«Bo_rpnoov% A tajgaovezet ornitofaunája kialakulásának 
zoogeográfiái összefüggései és eredete, ,-'Zoogeográf icseszkio
szvjazii isztocsniki formirovanija ornitofauni tajezsnoj
polosziEi, . . . . »  t .  • . . . . « > • >  .345»o,
•;A 9000 km hosszúságban huzddó eurázsiai tajgaovezet szerző 
szerint négy nagy szakaszra oszthatói ;a keleteurópai részre
- ar ralig, ezután következik a nyugatszibiriai rész - az Ob 
vizterülote: a középszibiriai részt nyugaton a Jenyiszej, ke­
leten a Léna és a Bajkál határolja, s végül a koletszibiriai 
rész a Sajkái és a Léna felső folyása s a Csendes Óoeán kö­
zött fekszik .R észben  korábbi kutatók adatai, rész ;n saját 
kutatásai alapján vizsgálja a cikk szerzője a tájgaövözet ma­
dárvilágát s megállapítja, hogy a specifikus tajgamadárvilágot 
legtöbb fajta - 55 - Kelot-Szibiriában képviseli, a specifikus 
tajgamadarak fajtáinak szám nyugat felé fokozatosan csökkenő 
ÍTyugat-Szifoiriában 35» Ke let-Európában 25, Skandináviában 25 s 
az Alpokban 12, s végül a üreneusok hogységi tűlevelű er­
dei jen már csak 7*
VitaÍrások
0,A.ITibalcsics és M,I.Sztepanov: Adalékok a Szovjetunió gaz­
dasági rayonfelosztásának jelenkori problémáihoz. /K.szovro- 
mennüm problémám ékonomicseszkogo rajonirovanija SzSzSzR' 554 ,o.
A Szovjetunió Földrajzi {Társaságának moszkvai fiókja 
1953-54-bon .értekezletet rendezett a gazdasági ra-onfelosztás 
kérdéseiről, amelynek vitájában csaknem valamennyi vezető szov • 
jog gazdasági geográfus részt vett, A szerzők ezeknek a félsz, 
la 1ásóknak és előadásoknak alapján foglalják össze a rayonfol- 
oeztas sokat vitatott problémáit s a vita tartalmát rövid, t.m^r 
és világos pontok.a foglalva kozlik, #
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G.T^SzcP janinov 3" « 0„ _  , • ’ » . 4. . ,----- i.----- .j, G .Sz. ZrjGgüovsslrF.jas A Szovjetunió deli-
európai része nedvességjárásának éghajlati tényezői” és L .I .
Zubenok t:Á párolgás meghatározása a Szovjetunió aszályos részén.
/0  rabotah G.Sz.Zsegnevszkaja K voproszu o klimaticseszkih
faktorait uvlasznenija juga evropejszkoj csaszti SzSzSzR:: i L .I .
Zübenok ::Ob opredelenii iszparjaemoszti dija zaszuslivüh rajc-
nov SzSzSzR::/  . ......................................................................................... 360 .o,




Sz. 3 z . Gurvics 1 M.P.Csorszkaja utolsó évei. /Poszlednmo 
godü M.P.Gserszkoj/ .................................................................... . 363.0.
M.P.Öserszkaja férje, I.D .Cserszkij, a múlt század végének 
ismert kutatója és geográfusa volt, főleg Szibiriának akkor 
alig iginért vidékeit járta be. Cserszkaja férjének kisérő jo
és munkatársa volt$ férje halála után 0gyedül, később fiával 
folytatta a szibiriai kutatásokat. Különösen ismertek Kelimai 
kutatásai,
A tudomány veszteségei 
I.Maergo,íz N.N.Eoloszovszkij emlékére. /Pamjati líikolaja
Nikolajovicsa Koíeszovszkogo/. . ......................  . . . . . .  365.0.
A múlt év novemberében elhunyt W.ö .Koloszovszkij, a moszkvai
egyetem professzora és a Tud.Akadémia tagja, a Szovjetunió 
egyik legkiválóbb mérnöke volt, akinek nevéhez a szibiriai vasút­
hálózat kiépítése, az Angaróa épülő vízerőművek megtervezése, 
stb. fűződik.
A .S z .Bezskovicss Dmitrij Konsztantinovics Zc-lenin.
A múlt év nyarán elhunyt tudós a Loningrádi egyetem tanára 
és a Szovjetunió Tud. Akadémiájának tagja volt, a Szovjet - 
etnográfia egyik kimagasló művelője.
IT.N.osokolov; Jakov Szamojlovics Edelstojn /1869~1952/s 
mint geomorfologus. /Ja.Sz.iáiol5stejn kak geomoríolog/. . . 36'-.o.
A négy év előtt elhunyt nagy szovjet tudós rövid élet­
rajza és geomorfológiai munkásságának méltatása. Édelstojn 
geomorfológiai kutatásainak legfőbb szinhelye 3zi iria és a 
Távol Kelet volt, már két évvel egyetemi tanulmányai elvégzése
után elnyerte a fízihote Alin, Közép- és Dél-Mandzsuria és Észak--
Kina hegyrendszereiről szóló tanulmányává1 a Földrajzi Társaság 
aranyérmet. A következő J>0 évben beható geomorfológiai kutatá 
sokat végzett a Minus zinszki medencében, a Kuznyccki Alatauban, 
a Száján hegységben, Nyugat Szibiriában és Transzbajkáliában, a 
leningrádi ügyetem Földrajzi fakultásának dékánja volt s ogyaránjr 
nagy tudósa volt a geológiának és a geomorfológiának. A tömören 
megirt rövid jellemzést Edelstojn legfontosabb müveinek rövid 
jegyzéke egésziti ki.
Könyvbi r élat ok
E .V.Knobo 1 * szdórf r. A, G.Dibrov? Az Ukrán SzSzR földrajza.
/Geográfiája Ukrainszkoj bzözR*/ . ; . .............................. • 374.o.
Részletes és beható kritika, amely a könyv.tartalmi gazdagsá­
gának elismerése mellett kiemeli a következő hibákati Cime után 
Ítélve a szerző könyvét egyetemi tankönyvnek szánta, de a tan­
könyvvel szemben támasztható igényeket nem elégiti ki, nem tar­
talmazza Ukrajna természeti földrajzi jellemzését, 2. Nem tartalmazza 
a gazdasági földrajz legfontosabb elméleti problémáit. 3. Az anyag 
kiválasztása nem rendszeres, nem emeli ki a specifikus vonásokat, 
adatokkal van túlterhelve. Kifogásolja a biráló a térképeket és
statisztikai táblázatokat is.
L . I .Mámontóva- K.Ja.Kondratov° A Kap sugárzásenergiája.
/Lucsisztaja energija Szolnca./ ...........................................  . 378 .o,
A kritikus általában elismeréssel adózik a könyvnek, kiemeli 
a könyv gazdag tartr.M '.t, a' gyűjtött anyagnak kimeri tő 'feldolgo­
zását, rövid'en összefoglalja és tájékoztatja az olvasót a könyv 
12 fejezetének tartalmáról, de kifogásokat is emel és megállapít­
ja a hibákat is . Az anyag kiválasztása nem történt kellő kriti­
kával, a terminológia, nem következetes, de e kisebb fogyatékossá­
gok ellenére “nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy orosz 
nyelven is megjelent az a let i nomeri ár ól szóló monográfia. Remél­
jük, hogy a hosszú hullámú sugárzásról szóló könyv, amelyen a 
szerző jelenleg dolgozik, a most megjelent monográfia méltó foly­
tatása 1 CG Z': «
N.ff.C-ribanovs I.ÜJ.Bucsinszkij j Az Orosz síkság éghajlata tör­
téneti időkben./Ocserki kiimáta Rttsszkoj ravninü v isztoricsesz-
kuju épohu/........................................................................................  . 380.o.
Az Orosz sikság éghajlatának jellemzése 994-tŐl napjainkig.
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Sg.P.Hroixtov; Collectod sciontific papors.Meteorology 
1919-19^9.Acadomia Sinica.Peking.,1954-. . . . .  . . . 381.0*.
A Einai 'Tudományos Akadémia meteorológiai munkássá­
gának eredményeit tartalmasé gyűjteményes kötet ismertetése..
A kötet három részből áll; I.Szinoptikus inogoorológia, I I ,k l i ­
matológia, III.általános légkörzés és dinamikus meteorológia.
Sz«V.Kalosznyik % Sztofan Jaros . Krajobrazy Polski i 
ich pierwotne fragmoiit,1954. /Lengyelország tájai és elsődle­
ges tö r e d é k e i/.......................................................................  . 382. 0 .
K.H.Baranszkirj; D.C.Moneyi Introduction te humán geography.
/Bevezető az emberföldrajzba/,. * . ........................................383. o,
A kritikus általában pozitiven itéli meg a könyvet, s kü­
lön kiemeli a könyv cn közölt kérdéseket, amelyeket az ox­
fordi és cambridgei egyetem, valamint a tiszti iskolák fel­
vételi vizsgáin a jelentkezőknek meg kell válaszolniok.
N.IT.Baranszki,i professzor tollából közli még ez a szám a 
következő külföldi könyvek rövid bírálatát;
F, J.Monkhouse. és N.ft.Wi 1 i n n ^ n - Maps and diagráms.
London,1954. /Térképek és diagrammok/................................ . 384 .o,
J.Houch; Les ners polaires.Paris, 1954. /A sarki tengerek/ 385*0 ,
• -'iecker-Hü Imor; őst erre ich. Landschaft .Wirtschaft .Bevölke- 
rung.Wien,1954./Ausztria.Tájai.Gazdasága.Lakosai/. . . . . .  335. 0 .
Henry Hart; Vonetian advonturer Marco Polo. /Marco Polo, 
velencei kalandor/. . .................................................  . . . .  386. o.
Krónika
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Földrajzi nevek orosz átírásának kérdéseiről tartott 
tanácskozás. /Szővejescsanie po voproszam transzkripcii geo- 
graficseszkih nazvanij/......................................... ...........................  337. 0 .
A Szovjetunió Földrajzi Társasága 1955* májusában három 
napos tanácskozást tartott az idegen földrajzi nevek óra. z át-. 
Írásáról; amelyen a Tud.Akadémia és igen sok tudományos in­
tézmény képviselője vett részt. A .vitát L.Sz.Berg vezette b>.., 
aki a tanácskozás tómáját képező kérdést «. következőképen ha­
tározta meg; ”A földrajzi nevek orosz átírása az idegen nyelvű 
földrajzi nevek hangzásának visszaadása, az orosz ijyolv segít­
ségével ós e nyelv szabályai szerint". •
A témával ka csőlatos kérdések eldöntésének egyébként van 
egy legfelsőbb fóruma az Intézményközi Bizottság, amelynek 
munkájával azonban a felszólalók nem voltak megelégedve s a 
tanácskozás a divergenciák kiküszöbölése érdekében különbö­
ző javaslatait 5 pontban foglalta össze, amelyek között föld­
rajzi névszóté.r kiadása is szerepel.
I ,D . Zsongolovicsj, Beszámoló az öoszövctcégi Asztronómiai 
és Geodéziai Társaság 1955* januárjában rendezett II♦kong­




A Szovjetunió Földrajzi Társasága 1955* áprilisában Lonin- 
grádban tájkutatási /tájföldrajzi/ értekezletet rendezett. A 
folyóirat 5 . száma az értekezlet határozatát, valamint az ér­
tekezleten tartott három előadás szövegét közli.
A tájföldrajzi kérdésekről tartott értekezlet határozata,
/Rés'aie szovescsanija po voproszam landsaftovedenija/ 411,0,
Az értekezlet negállapitja, hogy az utóbbi években a szovjet 
egyetem földrajzi fakultásai sok természeti földrajzi terep- 
kutatásokat végeztek, de a kutatások nem voltak élég széles­
körűek, nem minden tanszék vett bennük részt, igen sok tudo­
mány s intézmény nem végzett eddig szabadtéri tájkutatást, s 
még. néhány hasonló mulasztást sorol ie l , A jövőre vonatkozó 
kívánalmakat az Értekezlet 11, pontban foglalta össze. Az l.pont 
felhivja a földrajzi tanszékeket és intézményeket tájkutatások 
szervezésére, a 2 ,pont a természeti és gazdasági geográfusok 
szoros gyakorlati együttmüködését hangsúlyozza, a .5. pontban 
az egyidejű, de különböző méretű természeti és gazdasági föld­
rajzi kutatások szervezését és a Szovjetunió középmértékü 
tájtérképeinek szerkesztését kívánja az Értekezlet,a 4, pontban 
felkéri a Földrajzi Társaságot a különböző földrajzi intézmé­
nyek közötti együttműködés és tapasztalatcsere megszervezésére, 
az 5 .pont évi tájértekezlet egybehivását sürgeti, a 6 ,pont fel­
kéri a Földrajzi Társaságot terepen végzendő tájkutatások 
kézikönyvének /útmutatójának/' elkészítésére, a 7*Pont a töké­
letesebb mi szaki felszerelés érdekében emel szót, a 3 ,pont
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az eddigi tájkutatások eredményeinek közzétételét kiván ja , a
9» pont az ország területének a különböző kutató intézmények 
közötti felosztását javasolja, a - IQ. pontban az Értekezlet
felkéri a kormányt, hogy a földek minőségi osztályozásába 
vonják be a geográfusokat és a 11,pont az egyes tájkomponensek 
beható vizsgálatát hangsúlyozza.
A . G.Issaesenkos. A tájkutatások feladatai. és módszerei.
/Zadacsi i metodü landsaftnüh isszledovanij/ . , . 413 .0 .
A cikk bevezetőben á tájkutatás kerül a szovjet földrajz­
tudományban ás utóbbi ..-években zajló vita eredményeit és je­
lenlegi állását- foglalja Össze, majd megállapítja, hogy !Ia 
tájföldrajz földrajzi /vagy Szolncev szerint ^természeti-terü­
le t i"/ komplexusokat kutat, kidolgozandók ez okból ::a' tájkuta­
tások módszerei és a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazá­
sának utjai;;» 3 célcól a következő problémák merülnek fel;
1 / a tájföldrajz helye a földrajztudományok sorában, kapcsolata 
a résztudományokkal, elsősorban a gazdasági földrajzzal, 2 / a
tájkutatás.szerepe a terület racionális felhasználásában, 3 / 
tájtérképezés, 4 /  a táj életének, vagyis szerkezetének és dina­
mikájának tanulmányozása, 5 / a gyűjtött adatok feldolgozása,
6/ az elemi földrajzi komplexusok tipologizálása, 7 / táj­
kataszter felállítása, 8/ földrajzi tájak tiologiája és 9/ tájrayo- 
nirozás. rilenc ;>onf an foglalja össze a földrajz táj tanul- 
mányozasúiiak és jellemzésének programijáti. 1 / A táj fekvése, 
határai és kapcsolatai, 2 / a tájfejlődés története, 3 / a jelen­
kori zonális és azonális tényezők, 4 / a táj szerkezete, kompo­
nensei, azok kapcsolata, tájon belüli törvény;zerüségek, 3/ a 
táj morfológiája a hő, a nedvesség, az ásványi és szerves anya­
gok dinamikája és eloszlása,•6 / a táj évszakos dinamikája,
7 / a tájfejlődés iránya, haladó elemei, 8/ az emberi munka 
i
hatása, 9 / a természövi, erőforrások és azok kihasználására vo~ 
natkózó j ava slatok.
A cikk nagyobbik fele a tájkutatás gyakorlati Megszervezésére 
és 1 övezeté:, érő vonatkozó javaslatokat és tanácsokat tartalmazza 
/bejárásos,' állomási, kulcsterületi, komplex stb, kutatások/.
ff«N,MiI*.kov;: Az Orosz síkság déli része tájrayonfelosztásá­
nak alapvető kérdései. /Osznovüe voproszü landsaftnogo rajo- 
nirovanijajuga Ruaszkoj ravninü/'. . . . . . , . .429. 0 .
Szabatosan korú lka tárolt területrészen mutatja be szerző 
a tájkutat ásnak n.a általánosan elfogadott szovjet módszereit.
A t eríilet általános regionális felosztásán kezdi /északi er­
dős sztyep, jellegzetes erdős satyep; déli erdős sztyep és • 
sztyep/, majd részletesen jellemzi az erdős sztyep és a sztyep- 
zóne-típusait /ártéri, ártér fölötti, 'reliktumévizválasztó, 
folyómenti’, ' halmos tipus/ s végül a típusokat röviden anali­
zálja.
Ju .K . Geszel * c suk; Komplex természeti földrajzi kutatások 
a Moszkva terület Zarajszki rajonjábar , /KomplekSa*üe fiziko- 
geograficseszkie isszledovanija v Zaraj szkom rajone Mosz- 
kovszkoj obiaszti/. . .. . . .  . . .  441 ,o,
A Moszkvai egyetem földrajzi fakultása 1951-53 években 
komplex föld raj zi kutatásokat' végzett az említett rayonban#
A cikk ezekről a kutatásokról számol ’ce röviden, loirja a ku- 
tatásterülotet, az expediciós kutatások megszervezését és me­
todikáját /a  komplexuson belül faciesek, iia tárt őrületek - uro- 
csiscsek -, formációk, területrészek kutatása/ levonja a ku­
tatások néhány eredményét /"a  természeti földrajzi facies a táj­
földrajz terepkutatások közvetlen objektuma1'/ s összefoglalja 
a gyakorlati következtetéseket,
A tájföldrajz kérdéseiről tartott értekezlet* /Szoves- 
csanie po voproszam landsaftovedeni jc.t . . ....................  449.0.
Á fenti három előadáson kivul az értekezleten a követke­
ző előadások hangzottak el; Sz.V.Ilálesznyik /megnyitó elő­
adás/, ’I.Vt Eavrisvili /Abbázia rayonfelosztás-..r -l/, K .I. 
Gerencsuk /Lvov/, 1; .A.Gvozdeeki j /Moszkva/. A.G.Grigorjev 
felvetette azt a sokat vitatott kérdést, vájjon milyen legyen 
a földrajzi rayonfelosztás, regionális, vagy tipológiai? Rö­
vid de érdekes felszólalásában a regionális felosztás mellett
‘V
foglalt állást, mert a rajon “konkrét területhez van kötve", 
a tipus a konkrét területtől független. Igen sok felszólaló 
után A.G.Iszacsenko zárta le a vitat, s ebben a záróbeszédben
a következő kérdésekre adott választs Mi a tájföldrajz? Melyek
* ''*’»* V • <
a tipológiai és regionális egysegek? van-e a tájföldrajznak 
alapegysége? Záróelőadást tartott meg Milykov és. Ceszelcsuk 
s az értekezletet Kalosznyik professzor zárta le.
Jubileumok
5. V. Sz öcs sva; V.N, Szukaesev alkotó útja és szerepe a geo- 
botanika és a tájföldrajz fejlődésében. /Tvorcseszkij pút’
V.N,Szukacseva i ego rol’ v razvitii geobotaniki i landsaft- 
ovedenija/. ........................ . . . . . . .  .485.0,
A szovjet geobotanikusok nesztorának 75 eves születésnapja 
alkalmából a folyóirat hosszabb cikkben méltatja az agg tudós 
pályafutását és tudományos teljesitményeit. Szukacssv első 
tudományos munkája 1903-bsn jelent meg, tehát több mint fél­
százados tudományos munkásságra tekinthet vissza, évtizedeken 
át adott elő különböző felső tanintézetekben, igen sok tudó* 
mányos expcdicioban vett részt /Sarki Urai, Transzbajkália*
Kóla félsziget, Közép-Ázsia, stb. / ,  1919 óta a Leningrádi 
Erdészeti főiskola, majd a Leningrádi egyetem tanára,
Krónika
iü.Knobcl * sdorf; s:A Szovjetunió gazdasági földi*, jza" c.könyv 
megvitatása. /Obszuzsdsnie knigi "Ekonomicseszkaja geogra- 
fija  SzSzSzR/, . . . ...................................................................493.0.
A könyv, a Szovjetunió legújabb gazdasági földrajzi egyetemi 
tankönyve G.ií.Cserdancev professzor /szerkesztő/, N*P.Nikitia 
professzor és B.A.Tutühin docens müve. A vitában a legtöbb 
vezető és ismert szovjet gazdasági- geográfus risztvett, a 
könyv kiváló tulajdonságait elismerték, de hiányait és fogyaté­
kosságait som hallgatták el.
Z.Romi sovsz lsa.faü _ geográfusok ajándékai a Szov­
jetunió Földrajzi Társasagának. /Podarki zarubezsnüh geografov 
Geograficseszkorrá Cbscsesztvu SzSzSzR/................................... 501 .o*
Felsorolja a Kinából, Bulgáriából, Romániából és Lengyel- 
országból a Társaság könyvtárába érkezett földrajzi müveket,
6 . szám.
V.M .Szinicin; Á Lan csou - Alma-Áta vasútvonal körzeteinek 
általános természeti földrajzi áttekintése /a  Kinap Népköz- 
tarsaság toriiletén /Ob^.csi j fiziko-geograficsoszkij obzor 
rajonov Lanczsou-Álmaatinszkoj zseleznoj dorogi v prededelah 
S3.tr i'ái-od Reszpubliki/. .......................................  506 .o.
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A legnagyobb szabasu interkontinentális vasútvonalak 
egyike a Lancsou-Alma-Ata között épülő vasút, amely a Szov­
jetuniót és a Kínai Kc:pköztársaságot köti össze, A vasút épí­
tése kinai területen 1953-ban indult meg, a vonal hossza 2300 
km; eddig a Vuvej varosáig vezető 250 km hosszú szakasz épült 
meg. A vasút nyomvonala alöszplató nyugati peremétől a hanszui 
korridoron, Pej-öanon, a Túrfan medencén ás a Dzsungariai 
síkság dili peremén vezet keresztül* Az itt felsorolt vidékek 
természeti földrajzi viszonyait irja le a szerző /térképvazlattal/
V.V.Poksisevszki.i; A gyér lakossága területeken végzett 
gazdasági-földrajzi terepkutatások tartalmának és metodiká­
jának néhány kérdése, /l ,d:otorme voproszü szoderzssjnija
i metodiki polevüh ákonor-iko-geograficsesskih rabot malo- 
obzsitüh rajonah/.  ........................ ........................... 516,o.
Gyakorlati jellegű útmutatások gyéren lakott területek 
komplex jellemzésére, a szükséges adatok gyűjtésére, feldolgozá­
sára ás rendszerezésére. Lakótelepek, közlekedési viszonyok, 
élelmezési helyzet, természeti erőforrások, folszinformák, 
erdei növényzet, fűtakaró, stb, a természeti és gazdasági 
objektumok majdnem teljes és kimerítő feldolgozására ád a szer­
ző tömör, gyakorlati utasitásókat és tanácsokat. Példánál': az 
Aldan-Nagy Never közötti szakasz kutatásáról szóló jelentést 
idézi.
Vitairások
A ,M .Iur.nonnikov; A természeti övezetek kérdéséhez. /K  vop- 
roszu o prirodrü.h zonah/. ...........................................................  529. 0 ,
A témáról szóló irodalom főbb tételeinekjrövid áttekintése 
után szerző a természetiiövezetfelosztás általa szerkesztett 
táblázatának elfogadását javasolja, amely a hő- és nedvesség- 
viszonyok szerint osztályozza az övezetek és alövezotek típu­
sait, Összesen 19 tipust állapít meg, kezdve a sarki sivatago­
kon és félsivatagokon és végezve a tr pusi sivatagokon.
Rövid közi cményok^
Idjukins A Molotov terület. /Molotovszkaja oblaszt1/ * 535.o .
A Holotov terület a Szovjetunió' egyik fiatal közigazgatási 
területe. 1938 október 3-án alrkult az Ural nyugati lejtőjén, 
a Kama viz torül ötén fekszik, jjD irányban 670, ííyK irányban 450 
feni hosszú. A cik> a terülotro vonatkozó történeti datokat,
gazdasági fejlődésének részletes leírásit közli, az egyes 
termelési ágakra vonatkozó adatokkal együtt, röviden felsorol­
ja a terület természeti erőforrásait, pl. az erdőségek kitörje 
dése és faállománya évi 30 millió köbláb faanyag kitermelését 
teszi lehetővé, holott a tényleges kitermelés ennek a meny- 
nyiségnek mintegy a felét teszi ki. Kiemeli a mezőgazdaság 
erőteljes fejlődését /a  termelés 1913-hoz képest 1951-ben a 
másfélszeresére emelkedett, az állattenyésztés fellendülését 
s néhány szóval leirja a közlekedési hálózatot.
V.P.Lidov,_L.jí»Sg^etnnszkaja.és Hmoleva? A t al a j 1e Öb1i -
tés mikroformáinak mennyiségi módszerekkel végzett tanúim - 
nyozása... /íz  opüta izuesenija mikroform razmüva pocsvü
kolicsesztvennümi metodami/. . . .......................................  543. 0.
Rövid, néhány grafikonnál illusztrált beszámoló a Szov­
jetunió Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézete és Erdészeti 
Intézete Eróziós osztálya keretében végzett kutatásokról.
A kutatások szinhelye az Orlov terület ítovoszilszk rayonja 
volt, s főleg a leöblités recens formáival foglalkozott, el­
sősorban a friss, rendszerint 0 . 2-0,5  m mély, 2-5 m széles 
vízmosásokkal, az úgynevezett "razmojnákkal"• E mikroformák 
kút tasánalc mennyiségi módszereit irja le.
N,jM.Ivanov; A légköri csapadék évi amplitúdójáról. /O  go- 
dovoj amplitude atmoszfernüh oszadkov/. . . . . . . . .  546.0
Afrikai és azsiai példán mutatja be szerző az amplitúdó erő 
váltakozását, az indiai Chorrapundiji-ban az amplitúdó évi 
2700 mm, a szudáni Chartumban 56. Részletesen foglalkozik 
a viszonylagos és másodlagos amplitúdók kérdéseivel s néhány 
szovjet megfigyelő ponton mért amplitúdókat is felsorol.
Sz.Hab éra; Komozok Csehországban. /Kamennüe rosszüpi
v Csehii/. . . . . . . . . . . . . . .  ............................ 551. 0 .
Rövid feljegyzés /fényképpel/ a cseh hegységekben felevő 
többnyire reliktumos jeli égd, ma már mozdulatlan komozökrol.
E_» A .^Flórén szov és IC.P . Kalinina_:_ A Cserszkij és Dom.brovszki j 
hogys.gok kialudt vulkánjai Kelet* Szibiriában. /Potuhsio vul- 
kanü Gserszkogo i Dombrovsz2cogo v Vosztocsnoj Szibiri/. 552.0 
Négy, egymástól meglehetősen távolfekvő csoportban 20 ki­
aludt vulkánt tartottak nyilván Kelet Szibiriáb -n. A szerzők 
újabbakat fedeztek fel 1948-ban, sziblriai terepkut tasaik
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során, A kialudt vulkánok a Szovjetunió’ ás a Mongol Nép köz­
társaság kainozoikumi vulkáni komplexusának legfiatalabb 
elemeihez tartoznakB
M.O.Koszven; Bibliográfiai kiegészitésok Kamcsatka felfe­
dezd senek történetéhez. /Bibliograficseszkie dopolnenija k
isztorii otkütija Eamcsatki/........................... ...  . . 555.o.
A XVIII.században az Orosz Tudományos Akadémia tudományos 
•kalendáriumot adott ki, amelynek egyes évfolyamaiban a szerző'
IC: mosat .kara vonatkozó leírásokat talált. Ezeknek a cikkeim ok 
a tartalmit közli a szerző.
E.Í1.R-üdülőn; Feljegyzések az abakáni Matkecsik falu szik­
lafestményeiről. /Zamotki a naszkal’nah izobrazsonijah u de- 
revni Mátkocsike na Abakane./ . . . . . . . . . . . . . .  558 .e,
A szerző 1949-ben a Szibiriában, a Minuszinszki katlanban, 
a Jenyiszej eeyik mellékfolyója, az Abakan, jobbpartján emel­
kedő sziklafok egyik oldalán festményeket fedezett fel. Szék 
másolatait közli. Az egyik r jz teljesen kezdetleges, a másik 
meglepő.realizmussal ábrázol iramszarvasokat és kőszáli kecs­
kékét. Ez a két állat a jelenkorban egymástól távoleső vidéken 
el, szerző tehát felveti a kérdóst, hegy a neolitilóimban - az 
ábrázolások feltehetően ebbel a korból származnak, - az éghaj­
lati viszonyéi: és élt. Iában az egész földrajzi környezet nem 
tette-e lehetővé a két ellát együttélését.
Krónika
B.L.Licskov: Az asztrogeológiai problémákról rendezett ér­
tekezlet. /Xonferoncijr po problémám asztrogoologii/. 561 .o.
Az értekezletről azólo részletes beszámoló. Az elhangzott 
előadások a kővetkezők voltak; B.L.Licskov; "A Föld mozgása 
mint a tektonikus folyamatok oka", B.N.Xattorfcld: “Kritikai 
párhuzamok és kritikai meridiánok összefüggése a geotektoni- 
kával", :«í.S.Ejgonszon; A Nap tevékenysége, a Föld tengelykö­
rüli forgása és a geotektonika.
,L .A .Vitel* sz : A ”N ao-Föld" problémáról rendszett tudomá- 
nyos ülés. /Naucsr.-i.ia azo»szija po problomo "Szolnce-Zemlja"/ 565.
A múlt év márciusában a Földr.jzi Társaság a fonti problémá­
ról tudományos ülést tartott a megelőző hónapban elhalt V.Ju.
Vize emlékezetére. Az ülésén a következő beszámoldk hangzottak 
el: A .f .Laktionov: V .Ju .Vize tudományos munkásságát méltatta*
A.V, Snitnikovs Vizének a problémára vonatkozó felfogását ele­
mezte, M.Sz.Ejgenszon a !!ííap-f ropaszféra” témakörban a szovjet 
tudománynak Vize gondolatainak továbbfejlesztése terén elért 
eredményeiről számolt be, P.P.Predtecsenszkij előadásának 
témája !!Az általános légkörzés, mint a klimafejlődésre gya- 
korolt szoláris behatás alaptényezője" volt* T, V .Pokrovszkij - 
"A naptevékenységnek a Szovjetunió hőmérsékletjárására gyako­
rolt hatásáról" beszélt, L ,P .R akipov UA naptevékenység a tro­
poszférára gyakorolt hatásának mechanizmusáról'1 tartott elő­
adást.
V»I»Voszelovszka.ia: A Vologda terület tanulmányozásáréi 
tartott tudományos értekezlet, /iíaucsnaja konferencija po 
izucsoniju Vologodszkoj oblaszti/. . . . . . . . . . .  .568 .0 .
A Földrajzi Társaság vologdai osztályának kezdeményezésé­
re rendezett értekezletről szélé rövid jelentés,
Hiya1 alo s rovat
A Szovjetunió Földrajzi Társaságának rövid beszámolója az 
1954. évről. /Kratkij otcset Goograf.icseszkogo Obscsesztva 
Szojuz.' SzSzR za 1954 g . / ...............................  .................... 571.0.
Részletes beszámold a Földrajzi Társaság, annak egyes szer­
vei, osztályai és fiókjai tevékenységéről. A Társaságnak van 
közgyűlése, Tudományos Tanácsa, Elnöksége, 7 osztálya, két 




A fölár jz helye a szovjet iskola uj tanrendjében.
/Meszto geografii v no vöm ucsebnom pláne szövetszkoj skolü/ l .o .
Az 1956/57 tanévben a szovjet iskolákban uj tanrend lép 
életbe* A Szovjetunió gazd asági földrajzának előadása átkerült 
a IZ. osztályba s őzzel fejeződik be a földrajz középiskolai 
tanítása, a külföldi országok gazdasági földrajza a V III. 
osztály tananyagába került, A bevezető cikk ezután az uj 
földrajzi tanrend jelentőségét méltatja, rámutat a Szovjetunió 
növekvő világpolitikái súlyára és viharos ütem  belső gazda­
sági fejlődésére, amellyel a földrajztanítás fokozott súlyt 
nyert a szovjet ifjúság nevelésében. Hangsúlyozza uj tankönyvek 
megírásának szükségességét,
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K,K.Markov: A Moszkvai egyetem fennállásának kétszázadik. 
évfordulója. /Dvuhszotletie Moszkovszkogo universzitota,/ 5 ,o ,
A Moszkvai egyetem földrajzi fakultásának dékánja ebben 
a rövid, igen tartalmas cikkében foglalja össze az egyetem 
fennállásának kétszáz éves történetét s azt a szerepet, amelyet 
az egyetem az orosz és a szovjet tudományos életben játszott. 
Felsorolja a tudománynak és az irodalomnak azokat a nagyságait, 
akik az egyetem hallgat-inak soráb-1 kerültek ki, Lernontovtól 
Ssecsenovig az egyetem fejlődését /alapításakor 10 tanszéke 
volt, s a huszadik század elején már 60'/, tömör szavakkal 
jellemzi az egyetem nagy geográfusainak érdemeit, különösen 
Anucsin, Borzov és Baranszkij nagy teljesítményeit s végül négy 
pontban felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket az egyetem 
földrajzi karának, hivon nagy hagyományaihoz, meg kell valósí­
tania. .
V.I'T.Solkovin; A Szovjetunió erdei s azok gazdasági hasz­
nosítása. /Lesza Szovetszkogo Szojuza i ih hozjajsstvennoo 
iszpol’ zovania/ . , .......................................  9.
A Szovjetunió erdőségeinek kiterjedése a legnagyobb a v i­
lágon - 655 millió, ha, utána sorban következik Kanada 355, az 
USA 225, Svédország 23,1, Finnország 21,7 millió ha erdővel,
A fakészlet mennyisége a Szovjetunióban 45-50 milliárd m3, az 
ovi szaporulat 6ű0 millió m3. A vegyes és tűlevelű rdők határa 
az európai részen Karéiiától Gorkijig h uzódik, ezentúl a tűle­
velűek uralkodnak. Az egyes tűlevelű fajták sorában elterje­
désben első helyen áll a vörösfenyö /250 millió ha./, utána kö­
vetkezik az erdei.fenyő /9 0 mill.ha/, a lucfenyő / 7Ű millió ha/ 
a cirbolya /30  millió ha/ s a jegonyefenyo /13 millió ha./. 
Részletesen leírja a leggazdagabb erdővidékeket /irkutszk te­
rület, Jakutia/, az erdő- és a faipar fejlődését a forradalom 
után, az erdőipar rohamos gépesítését, a kitermelés terüle­
tenkénti megoszlását, a fafeldolgozó vegyi iparok kialakulását 
és üzemeik számának növ kedését. A cikket két világos térkép- 
vázlat teszi szemléletessé,
Ju.G.Szauskin; Magyarországi útijegyzetek. /Zametki o 
poozdke po V e n g r i i . / .............................................................. 1 8 .o.
Szauskin professzor az elmúlt évben néhány hetet töltött 
Magyarországon s ez utján szorzott benyomásait és tapaszta­
latait közli ebben a cikkében. Igen rokonszenves hangon Írja
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1g az országot és annak fővárosát és beszámol a magyar geo­
gráfusok tudományos munkájáról. Mint gazdasági geográfust 
természetesen elsősorban a gazdasági kérdések* a termelés 
területi eloszlása érdekelték s ezekkel a kérdésekkel cikké­
ben meglehetős bőséggel számol be.
• A. V.Darinszkl j A földrajztanítás megjavításának módjai az 
V.osztályban. /Puti ulucssenija prepodavanija geografii v
V.klasszé/. ....................................... ... ................... ...  27 ,o,
A szerző saját gyakorlati tapasztalatai alapján fejti ki, 
mely szerepe van a természeti földrajz tantárgyának a tanulók 
általános ismeretszerzésében, részletesen kifejti a tanulók 
tudásában mutatkozó hiányokat, megmondja, mint kell azokat vé­
leménye szerint kiküszöbölni s gyakorlati példán mutatja be 
/p l . a légkör előadásánál/ mint kell a tárgyat a tanulók szá­
mára érdekessé, érthetővé tenni,
I.«Hihalenko: A mezőgazdasági kiállítás anyagának szerepe
a Szovjetunió gazdasági földrajzának tanításában, /Iszpol'zo- 
vanie naterialov szel'szkohozjajsztvennoj vüsztavki v pre-
podavanii ékoncmicseszkoj geografii SzSzSzK/........................34. o,
A szerzőnek ebben a cikkben közölt gyakorlati tanácsai a 
moszkvai mezőgazdasági kiállításra szólnak, de minden iskolai 
kiáll teslátogatás sikere érdekében megszívlelhetek. Tanácsai 
röviden a következők; Lehetőleg többször mutassuk be azokat a 
paVillonokat, amelyek tartalmával a tanítás során sokat fog­
lalkoznak, Feladatokat kell feladni a látottak leírására.
Előre elő kell készíteni az osztályt a kiállítás látogatásá­
ra, a látogat-.s után grafikonokat kell készíttetni, amelyek a 
tantárgy egyes fejezeteit a pavillonokban látottakkal szerves 
kapcsolatba állítják, /k  grafikonok mintáit a cikk k ö zli ./ 
lí.V.Markov; A körvonal.? s térképeken végzett munka kialakí­
tása. /Ob oforrnienii rabot na konturnüh kartah./ . . . .  3 8 ,o. 
Gyakorlati célkitűzésű cikk, amely a körvonalas térképek 
objektumait két csoportba osztja, a térképen ábrázolt és a 
térképre felrakandó ob j okt unó ínra. Igen részletes utasításokat 
és tanácsokat’ ad a térkép kitöltésének helyes módjára, a fel­




M.-V.Lapkő; !!A terv ás a tárkép" témája a tornászét! föld­
raj s tanításának első' évében. /Tena "Plán i kart a" v nacsal'. 
non kursze fizicseszkoj geografii/, . .................... ...  4 5 .o.
Az 1954. évi tanterv értelmében az V.osztályban a torná­
szét i földrajz tanítása 12 órában történik. A 12 óra tananya­
ga a láthatár fogalnának ismertetésén kezdődik ás a féltc&ék 
a világrészek, az óceánok ismertetésével, a különböző' mérté- 
kü térképen végzett mérésekkel végződik. A szerző végigmegy 
mind a 12 órán és a tárgy kifejtésére, a magyarázatra, az 
ellenőrzésre ás a házi feladatokra részletes tanácsokkal 
és javaslatokkal szolgál, természetesen a saját előadási 
tapasztalataira hivatkozással,
T ap a s z t a 1 a t c s e r e .
P.P.hoszev: Földrajzi kirándulások az V.osztálybam. 
/Geograficseszkie ékszkurszii v V .k l a s s z e ./ ....................5 2 .o.
Gyakorlati tanácsok és útmutatások a földrajzi kirándulá­
sok megszervezésére,' A felszin áttekintése valamely domb­
tetőről, a kirándulás programmjának kitűzése, stb. szerző 
szerint • lökés zi tők s végül egy kaukázusi táj példáján
beszámol az ásványi előfordulások keresése körül végzett 
munkájáról.
F.P.Kalinyin: Néhány gyakorlati munka ás megfigyelés a 
terepasztalon. /Neszkol’ ko prakiicseszlcih rabot i nabljude- 
nij na geograficseszkoj p l o s e s a d k e ./ ...............................  54 .o.
A rövid cikk tartalma többet mond, mint amennyit a cime 
igár. A szerző, egy moszkvai középiskola földrajztanára, 
leirja, hogyan mutatta be tanulóinak a szabad terepen, Moszkva 
környékén a felszíni formákat,.hogyan ismertette meg velők az 
elvont fogalmakat s végül hogyan mutatta be a formák keletke­
zését a terepasztalon.
E.D.Rodionova; "A víz a Földön" témakörben rendezett, ki­
rándulás. /.ikszkurszija po teme "Voda na Zenle"/. . . , 56,ó.
A szerző leirja tanítványaival a T'nak folyó völgyében 
rendezett kirándulást, az előkészítő előadásokat, hogyan 
vezette r,. tanítványait a folyóvölgy természeti sajátossá­
gainak és formáinak, a vízjárás ás.a neöeralakulás, a víz­
hozam, stb. ismeretére és mérésére.
Z, Jur* ev: Fiatal vidékkutatók Uht ában• /J uhae kraevcdü
üiitü/............................... .................................................. . 6 0 .o.
Az uhtai középiskola múzeumának rövid leirdsa. A nuzeum 
anyagát az iskola növendékei gyűjtötték,
K.K.Zsurbickíff: A földrajzi kabinet és terepasztal megszer­
vezése. /Organizacija gecgraficseszkogo kabineta i plos-
csadki/, . . .   ............................  . * ...............................6l.o*
Egy keletszibiriai iskola földrajztanára leírja, hogyan 
szervezte meg és szerelte fel tanítványaival együtt föld­
rajzi kabinettjét.
Földrajzi fíirek . . . , . . . . .64- 67 .0 .
■ ,»■ mm 1 ■ ■ m  O w m W w --- Li i‘*~ —■ ■■■■■■ ■■ *»
A Központi Sarkvidéken, A Barátság útja, A Narvái víz­
erőmű, Vasút a Keresi szoroson át, Hőmérsekletnérés a Donyec- 
vidék mélyalmáiban, Az úszó jégszigetek eredete.
Bibliográfia. . . ,  ........................ 67-79*0 .
A rovat következő szovjet könyvekről és atlaszokról közöl 
bírálatot és ismertetést:
P . A .D* .jakonov: A.A,Dommetti és K ,I , Jurkevicss Földr jzta- 
nitás a VII,osztályban. /CJroki geografii v szed’müh klasszah /  
■W.Miha.llov: Sz.P.Szuszlov: A Szovjetunió természeti föld­
rajza /ázsiai rész/. /Fizicseszkaja geografija SzSzSzfí 
/aziaszkaja csaszt*/..
2,Csern.1akov: M.Sz,Bodnárszkij sFbldra jzi nevek szótára. 
Szlovar’ geograficseszkih nazvanij/.
N.A.Lapkina: Világatlasz, /atlasz Mira/.
A.Nikitin: Az uj Kis Világatlasz, /Novüj "Atlasz Mira” 
nalago formáta./
A,V, Kanenecki.j: Mezőgadzasági térképek a középiskolai 
taná'rok atlaszában. /Szel* szkohoz jajsztvennüe kartü v atlaszé 
dija ucsitelej szrednej skolü,/
5 .szám,
V.G.Érdéli : A térkép és helye az ország életében és az 
iskolai tanításban. /Karta i ee meszto v zsizni sztranü i
v skol'nom prepodavanii/. ..................................................... ...  l.őu
Bejutatja a térkép használatát az iskolában, a tanulók
rávezetését a térkép használatára, készségeik és gyakorlati
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ismeretei!:, topográfiai tájékozódásuk kifejlesztését az első 
lépéstől kezdve, gyakorlati kérdések sorozatát közli a kör­
nyékbeli terepformákkal és felszíni vizekkel kapcsolatban s 
a cikk végén 12 pontba foglalt tervet is közöl a világrészek 
tanítására* Ezek a következők; Világtájakj tájékozódás a fok­
hálózaton; távolságok mérése; óceánok és tengerek; partvonal; 
domborzati sajátosságok; éghajlat és magyarázata; folyók és 
összefüggésük, az éghajlattal és a felszínnel; a növényzet 
jellemzése; az állatvilág; népesség,
h,r,Trubo; A Központi Iparvidék városainak tipusai.
/Tipü gorodov Central'no-Promüslennogo rajona/. . . * 1 0 .o,
A cikk szerzője a városok osztályozásának eddigi iro­
dalmi előzményei után az Iparvidék városait keletkezési 
módjuk és időpontjuk szerint a következő csoportokba osztja: 
erősségekből, fejlődött gazdasági központok, falvakból kelet­
kezett közigazgatási központok, gyári településekből és 
elővárosokból fejlődött és végül szovjet időkben "lakatlan" 
területeken épült uj varoso3r. Az egyes várostípusokat röviden 
jellemzi, lakosságuk száma szerint tabellákba csoportosítja 
és térképvázlaton teszi szemléletessé,
Ju.G.Szauskin: Magyarországi útijegyzetok, /Zametki o
poezdke po Vengrii/, . . * . * . . . ................   • • • 15. o.
Szauskin professzor magyarországi úti benyomásairól és 
tapasztalatairól irt második cikke* Ebben a dunántuli ipari 
területeken, Esztergomban, Miskolcon és Diósgyőrben, vala­
mint . a. magyar Alföldön látottakról számol bo.
N.N.Baranszki.i: A földrajzi ismeretek népszerűsítéséről.
/0  populjarizacii goograficseszkih znanij/. . . . . . .  20 .o
A szovjet gazdasági geográfusok nesztora ebben a cikkében 
megírja, milyennek kell .lennie- egy népszerű ismeretterjesztő 
földrajzi könyvnek. Az ilyen könyvvel alátámasztott követeimé 
nyékét hat pontban foglalja össze. Ezek a követelmények: elvi 
következetesség, a természet elemeinek 'összhangba hozatala 
a népesség és a gazdasag elemeivel,generalizálás, konkreti­
zálás, a térkép és a szemléltető eszközök hangsúlyozása, 
összehasonlítások alkalmazása. A hat követelményt a szerző 
részletesen kifejti és megindokolja.
V.A. Tűt öcs ki na; A földrajztanítás uj feladatai ,/l'Iovae 
zadacsi prepodavanija geografii/. . . . .  ........................ 25 .o.
A szersó, az Orosz SzFSzR oktatásügyi minisztériumának 
metodikai konzultánsa, ebben a cikkében az uj tanterv föld­
rajzi részéhez fűz magyarázatokát, E tanterv szerint az V. 
osztályban a természeti földrajz szerepel /'.éli 3 óra/, a VI, 
osztályban a világrészek természeti földrajza /heti 2 óra/, 
a VII.osztályban a Szovjetunió természeti földrajza /heti
2 óra/, a VIII,osztályban a külföldi országok gazdasági föld­
rajza /'heti 2 1/2 óra/ s a IX , osztályban a Szovjetunió gaz­
dásági földrajza /heti 3 ó r a /,; .
U. V. A1 eks zandrovs zka.ia. A.i.1 .Rjabcsikov. A, 3. Szluka; A Moszk­
vai egyetem földrajzi felvételi vizsgáinak tapasztalatai.
/íz  opüta priemnüh ékzameno'v po geografii v. MGU/................29 .o.
A szerzek a felvételi vizsgákra jelentkezők tudásában 
mutatkozó bizonyos hiányokról és készségeik egyes fogyaté­
kosságairól számolnak be s rámutatnak'a tantervben gyökerező’ 
kiesésekre is,
A.Arisztova; Az uj tanterv alapján a VI,osztályban végzen­
dő munkáról. /Rabota po novoj programme v yi.klasszé ./ 3 2 .o.
Az uj földrajzi tanterv értelmében a VI,osztály földrajzi 
tananyaga a világrészek természeti földrajza. Hogyan osztja 
fel ezt az anyagot, hogyan.magyarázza és fejti ki ezt az anya­
got, hogyan kapcsolja az V.osztály már ismert anyagához, s 
hogyan fűzi a tananyagot szerves formában a térképhez - ezt 
adja elő a szerző cikkében.
Sz.V,Zolotovina; Szovjetunió európai részének közép­
pont ja;’ témáról szóló órák a VII.osztályban a környékbejárási 
anyag felhasználásával. /Uroki po teme "Centr Evropejszkoj 
csaszti SzSzSzR v VII.klasszé sz iszpol*zovaniem kraeved- 
cseszkogo materiala/. .................... ... .......................................... 56 . 0 .
A szerző az anyagot nyolc órára osztja fel. Ezek: Föld­
rajzi fekvés és felszín, Lghajlat, növényzet, talaj. Folyók 
és ásványok. Ipar, Mezőgazdaság. Lakosság és közlekedés* 
Ismétlés, Részletesen eló'adja az egyes órák tananyaga eló'- 
adásánalc metodikáját, a feladott kérdéseket, házi feladato­
kat s a cikk végén felsorol néhány ellenőrző' kérdést.
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T ap gisz tr.lat csere 
A .Sz, Zaharov; A helyi ásványok tanulmányozása a VII.osz­
tályban, /Izucsenie mesztnüh poleznüh iszkopaemüh v VII.
klasszé /Na priraere Tatarszkoj ASzSzB/. . . . . . . .  42 .o,
A szerző a Tatár autonom szovjet szocialista köztársaság 
példáján mutatja be a téma tanításának általa alkalmazott mód­
szerét. Három alapvető kérdés magyarázatát tartja szükséges 
kiinduló pontnak: 1 /  A geológiai szerkezettel mely ásványok 
függnek össze a köztársaság területén, 2 /  az ásványok területi 
eloszlása és 3 /  az ásványok gyakorlati felhasználása. Végig­
megy valamennyi felsorolt ásványon, leírja a téma tanulmányozá 
sának rendjét s végül választ ád a felvetett három kérdésre* 
jP.A.SMakonov; A politechnikai oktatás tapasztalatai a 
VIII,osztály földrajzóráin. /Opüt politehnicseszkogo obu- 
csenija na urokah geografii v V III.k lasszé ./ . . . . .  4 6 .o.
A szerző a politechnikai oktatást muzeumok látogatásán 
kezdi, üzemek és gyárak, kohók, mezőgazdasági üzemek látoga­
tásán folytatja. A látogatások során végigvezeti a tanulókat 
az egyos r szí egeken, megmagyarázza* vagy megmagyaraztatja 
a gyártás és a termelés egész folyamatát s csak o kirándu­
lások után tér át a Szovjetunió egyes rayonjainak előadására*. 
P .E.Bulin; Lamka t ap asztal at aimb ól, /íz  opüt a robotü/. 49*o. 
Tanítványainak más szovjetvidékek iskoláinak növendékei­
vel folytatott levelezését s annak jó hatását Írja le.
Konzultáció
V.N.1 atis ; Milyen nagy India népessége? /Iíakovo naszele-
nie Indii? / . . . . ........................................ ...  50. o,
Részletes táblázató1' 1 és térképvázlattal kiegészített 
rövid cikk India népességéről, természeti övezetek és közi- 
gazgatasi területek, nem és foglalkozás szerinti megoszlá­
sáról.
Földrajzi Hírek ...............................  55-57.
Kárpáti gáz Moszkvába vezetése. Dzsezkazgan /uj,kazahsz­
táni város/. Tobolmonti uj vasérctolopek feltárása. Felső Ka- 
rabah csatorna /Azerbejdzsán/ . Elérték-e a Dzsomolungma csú­
csát? Ipari építkezések Jugoszláviában, Uj vasútvonal Jugoszlá 
viáfean.Az Egyesült Államok,Belgium,Franciaország,Brazília, 
Argontina népessége *
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A népi demokrácia országaiból. 58-60 o.
Lengyelország aj közigazgatási beosztása, uj várostipusu 
lakótelepek és uj városok keletkezése. A lengyel hajóépités 
sikerei, Lengyel baux.ittelepek, ICina északnyugati rayonjainak 
uj képe, A Hoangho folyón megindult építkezések.
Krónika
.Információs jelentés a Szovjetunió Földrajzi Társasága
II,kongresszusának munkájáról, /informacionnoc szoobsc^inie, 
o roboté Vtorogo . Sz r ezda feograficscszkogo Obscsesztva 
Szojtiza SzSzR/, ...................................  61-62,o
A kongresszuson tartott előadások rövid felsorolása,
A Szovjetunió Földrajzi Társasága második ülésének határo­
zatai,
V.A.Gruzinszka.ja: A Tudományos Akadémia 1955* évi "Pedagógiai 
felolvasásai. /.. , í:Pedagogicseszkih cstenijah" APN 1955 g . /  68069.
E felolvasások keretében az elmúlt s'"/ben földrajzi előadások 
is hangzottak el, A beszámoló csak A, A.Vinogradov, P.P.Loszev 
és K,N.Hazumovszkij felolvasásainakjrövid tartalmát közli. 
Mindhárom előadás tárgya az iskolai földrajztanítás és a tfelo 
összefüggő kérdés komplexus volt, E három előadáson kiviil még 
tiz földrajz-pedagógiai előadást tartottak,
A ,A,Polov5n.kjn emlékez 01e. /Pamjati A,A.Polovinkina/ 70 ,0 ,
Az elhunyt geográfus irkutszki egyetemi tanár, majd a 
Moszlcvai pedagógiai főiskola tanárja volt. Kiváló művelője 
volt a földrajzi metodikának, az Akadémia lev,tagja.
Bibliográfia ...........................................  71-TS.o.
A következő uj megjelenésekről közöl birálatot, vagy is­
mertetést:
1 . /  V ,f  ' ''ko I . I ,Zaszlavszki j : A térkép a földrajz­
órán, /Karta na urokáb geografii/
2 , /  V,I.Kozlov; Néprajzi térkép a közé iskolai tanárok 
földrajzi atlaszában, /Kartü narodov v geograficseszkom atlaszé 
dija ucsitelej szrednej skolü/.
5 » / Sz.A.Kovalev: í.iarkos-Pécsi-Szabó: Magyarország föld­
rajza, /Geografija Vengrii/.
4 » / P.Terehov; V,G.Gnilovszkojt Gyakorlati környékem tatás, 
/Zanimatel’ noe kraevedenie/
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H.Didovics-Z. Csern,-;akov; M.F.Neszt'vr. i Az emberi fajok. 
/Cseloyecseszkie raszü/,
V.V,Poksisevsski.1; L ,L s!Trubes Városaink. /Nasi góroda/.
. . 6 , szám.
Jti.G.Szauskin; A Szovjetunió termelő erői racionális 
földrajzi megoszlásának kérddsei a gazdasági földrajz is­
kolai tananyagában. /Voprossü racional’ nogo geograficseszkogo 
rasmescsenija proizvoditel’ nüh szil SzSzSzR v skolnom kusze . 
ékonomicseszkoj geografii/. , * , l,o
A ^sovjetuniő Kommunista Pártja kongresszusi határozataihoz 
kapcsolt /1919-től/ összefoglalja a Partnak a termelőerők 
cl 0 ás ára vonatkozó irányelveit, kiemeli az ötéves tervidő­
szaki 1 keletkezett uj jlpari központok elhelyozásét, kiemeli 
a fejlődés komplex jellegét és a X*,kongresszus határozataira 
hivatkozva, gyakorlati útmutatásokat ád arra, hogyan kapcsolja 
egységbe a tanár a földrajsi anyagot, más term. szét tudomány ok 
/kémia, fizika, biológia/ anyagával,
Y.G.árdeli ; A földrajz előadása a VII.osztályban a tér­
képhasználat alapján. /0  prepodavanii geografii v VII.
klasszé na ossnove iszpol'zovanija k a r t . / ........................12 . o.
Gyakorlati példán mutatja be /a  Szü területe és határai/ 
mint kell a tanulót a térkép használatára, a tananyag és a 
térkép kapcsolására, a.térképrajzolás /körvonalas térkép 
ki tölt db6r0/  rávozetni,
5. J , Kap 1 to no v ; A Kubány ingo ványainak gazdasági haszno­
sítása. /Ossvoenie plavnej Bluban/...................................  . I 6 . 0 ,
A Aubánv ingoványos területe 2200 km , az éghajlati és 
csapadékviszonyok igen kedvezők, a talaj nagy része nagyon 
termékeny s így indokolt a terület hasznosítása, As eddig 
elért eredmények kitűnők, a terméshozam magas, A cikk be­
számol az eddig végzett és a tervezett ármentesito munkála- 
to\" 'ól /gátak, víztárolók, vizlevezetócsatornák építése/, 
egyelőre csak 16 5 0 ' v' folyik öntözéses földművelés, s a 
terv értőiméi-.* ....,60-ig a megművelt terület 100.000 ha-ra fog 
emelkedni.
A. E. Szil-ka; Franciaország ipara. /Promüslonnoszt9 
F r a n c i i / ....................   .  .........* » • • • . 1 9 . 0 .
Igen tanulságos és alapos irás, arad - jel áttekinthető, kőt 
térképvázlattal kiegészített formában mutatja be Francia- 
ország iparát, területi és ágazati eloszlását, az. egyes ipar­
ágak részesedését az össztermelésben, a külföldi tőke része- 
seeését, arányát más országok ipari termeléséhez, az egyes 
ágak fejlődését és elsorvadását, a fontosabb.ipari termékek 
kivitelét és behozatalát.
5 .A.SÍjamin: A perU.i áramlás, /-^oruanszkoe tecsonie/. 28 .o 
A pártsd, hideg áramlás rövid leirása a legfontosabb számszerű 
adatok közlésével. Leirja a meleg, ZL-NiRo áramlás sajátságos 
jelenségét s annak szabálytalan periódusokba# fellépését. 
V.A.Tutocskina; A földrajzi füzetekről. /O  tetradjah po
geografii/...................................................................................... ......
Az orosz, és később a _szovjet középiskolákban a tanul oknak . 
földr '.jzi füzeteket kellett vezetniök, ezek szolgálták a 
földrajzi ismeretek lerögzitésére és elmélyitósérc. jüz a 
szokás azonban ugylátszik nem volt általános és kötelező, 
mert a szerző nyomatékoson ajánlja a földrajztanároknak,hogy 
tanitványa ikkal ilyen füzeteket vezettessenek. Az uj tanterv 
ugyanis a gyakorlati foglalkoztatást kötelezővé teszik A 
cikk tanácsokkal is szolgál, mint kell az ilyen füzeteket 
a t nulékkal vezettetni.
h . gancsosnikova ; " Indokina, Indonézia és a Fülöp-szigetek<: 
témája a IX. osztály földraj s-éráin. /Téma 45 Indo ki táj, Indor . 
nézi ja. i Filip?inü': na urokah geografii v I I .  klasszé./ 3 3 .o.
A szerző két órára osztja a cimben megadott anyagot. Az 
első éra tananyaga a földrajzi fokvés, a természeti viszonyok 
és erőforrások, a második óra anyaga a politikai térkép, a 
népesség és a gazdaság, Megmondja, mely segédeszközöket és  ̂
irodalmi forrásokat használt fel azután részletesen és mód­
szeresen előadja a pontokba foglalt magyarázatot, a közben 
feltett kérdésnt " li a magyarázat szemléltetésére ké­
szített sémát, s végül három csoportba tömörítve felsorolja 
a fcleltetésnél feltett kérdéseket.
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Sz.V .AgapoVy Technológiai szemléltető taneszközök.
/I. tglijadnüe uesebnüe poszobija po tehnologii/. . . . . 45 .o.
A Szovjetunióban van egy állami vállalat, "Termsszet és 
iskola'1, amely különböző mezőgazdasági, ipari és műszaki áru­
mintákból is anyagokból összeállított gyűjteményeket készit 
az iskoláknak, politechnikai és földrajzi oktatási célokra*
A ciki: kot ilyen gyűjtemény leirását közli; az eg; ik a gya­
pot, a másik a gyapjú termelését és ipari feldolgozását mutat­
ja be.
Tápasztálatcsere 
P .A. Szanukin; Toponimikai munkatapasztalatok, /í z  opüta
rabotü po toponimike/...................................................................... 5 0 .o*
Beszámoló a földrajzi nevek tanításában a tanulók emlé­
kezetében megrógzitése körül gyűjtött tapasztalatok rcl. 
ügyes szovjet iskolákban .'.’rdekes munkát végeznek a helyi föld­
rajzi nevek gyűjtésével és értelmezésével. Ebben a munkában 
a felsó osztályok tanulói is résztvesznek*
G.A.Afm ász*ev: Földrajzi tanulófüzetek a Szovjetunió
gazdasági földrajzáról, /ücsenicseszkie tetradi po ékonomi-
csoszkoj geografii SzSzR/...........................................................  52*o,
A cikk tárgya földrajzi dolgozatirás, bv.nn az osztályban 
és nem házi feladat formájában. A szorzó előadja saját mód­
szerét, amellyel tanitványait az egyezményes jelek helyes 
hasznalatára, egy objektumok, pl* városok rövid jellemzésére 
rávezeti.
A .0 .Lövitszki.1: Az iskolai földr jzi terepasztalokról*
/0  skolnüh geograficseszkih ploscsadkah/................* * * 53 .o.
A szerző leirja, mint készitott az egyik hankovi iskolában 
tanítványaival minden külső segitség nélkül a felszinformak 
és a természeti folyamatok szemléltető bemutatására szolgáló 
terepasztalt és egyszerű műszeredet.
A.J.IQolesznikov: Saját erőnkből. /Szvoimi szilami/ . * . 5 4 .o. 
Ugyanarról szól, mint az előzó cikk.
F.„ .Kollnin: líüködö forrás- és kutmodoll* /^ojaztvujuscsaj*
modol* rodnika i kolodca/ . . . . . . . . .  .......................  54*o*
Vázlatos rajzon bemutatja és leirja egy forrás- és kút-
noó.ell készitésot.
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Konzultáció
Iji»B.Nabukevs A Nap a Sarkvidékén. /^zolnco v Arktike/, 5ö«o.
A Nap mozgásának, a nappalok ős éjszakák hosszúságának 
váltakozó fázisait magyarazó rövlcl cikk,
füldra.izi hírek . . . . . . . . . .  60-62. o,
A Kujbisevi vjzerőközpont. A Szovjetunió melegpólusa.
Szovjet delsarki expedíció. A Csereporeeki koholni, Uj vasútvo­
nalak a Szovjetunióban. A Föld népessége, Kanada népessége,
A n én i demokrác-ia t prszá^albo l , ................................... 63 .o.
Népi Lengyelország és a Német Demokratikus Köztársaság 
gazdasági kapcsolatainak szilárdul-vsa. Bulgária iparosodásának 
nagy siker i . A Kuangho megfékezésének terve. Peking-hanoi 
vasút.
Krónika
N.M.Raeszkazovc. A  politechnikai oktatás kérdéséiről Szara- 
tovban tartott értekezlet. /Konferoncija po voproszam poli- 
technicseszkogo obucsenija v Szaratove/ . . . . . . . .  65 .0 ,
V.Adpl_’ f I s k o l a i  felszerelési tárgyak kiállítása.
,/° rűsztavke ucsebnogo oborudovanija/ . . . . . . . . .  65. 0 .
Moszkvában évról-évro az egyik iskolában kiállítást rendez­
nek a tanárok ’s tanítványok saját kaszitmenyu taneszközei­
ből Os készül keiből. Domborzati modellek, térképek, esőmérők, 
fizikai műszerek igon változatos formái szerepelnek a kiállí­
táson, amelyet igen sok pedagógus látogat mc-g. Az 1955 őszén 
rendezett kiállításról számol be a cikk.
Bibliográf i a ....................... ....................... 67-68.
A rovat a következe újonnan megjelent müveket ismerteti:
E. I . Kapesinszka.ia - V.D.Podancsuk: A Szovjetunió gazdasági 
földrajza kozípiskolai előadása metodikájának vázlata. /Qcsor- 
ki po potodiko propodavanija ókonomicseszkoj goografii SzSzSzR 
v szrednej skole/. ................................................................... 67. 0 ,
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^F .Lo ^so v ]^ , Prof.BéG. Ivganzcní A Tomszk terület tor-
U.i külföldi könyvek Könyvtárunkban
összeállította: Fazakasné Várady Zsuzsa
1 . ÁBEL, Herbert: Naturvölker awischen Pol und A'quator. Berlin-xíann*ver~ 
Darmstadi, (1955). Schroedel. 79p. 4t. - 23 cm /Die Bevvohnte Erde 3 . /
2. Lá LXSZŰV] ALISSO'7, B .P , : I’ie Klimate dér Erde /ohne das Gebiet dér.
3 ; MT01J0V, A(leksaandr) E(fiaovics): F(gdor) P(etrovics) Idtke. il, 1955. 
GEOGEAFGIZ. 39p. - 2ü cm /Zamecsatel’níie Geografü i Putesesztvenniki./
4 . The australian lignité /brown coal/ industry in relation to the deve- 
lopment of lov; grade coal deposits in Asia, N .Y . (1954), United ^ation. 
175p. ltérk. - 27 cm /UHO:ST/TAA/Ser. c /1 5 ./
5 . BíJUíííJZKIJ, il(ikolaj) íí(ikolaevics): Isztoricseszki;} obzor ucsebnikov 
geografü . /1876- 193V . I-I.' 1954. GEOGRAFGIZ. 500 W p .  - 27 cra
6 . Beitrage zűr Tektonik des Thüringer Beckens. Berlin, 1955» Akademie 
Veri, 173p. 4tab, ltérk. - 30 cra /Abhandiungen zűr Geotektonik 5 . /
7. HEüIIíG ^ l,- Carl Christopb; Geschichte dér Geologie und des geologischen 
\bildes. Ctg. 1954, Enke. V II,158p . - 22 cm
8. BILLV, Gérard: Étüde des courbes normales de dispersion. Eléments de 
statistique á l ’usage des naturálistes. Paris, 1954, Gentre de Doc.Univ. 
1 1 1 ,2 0 4 ,[6]p. Íme11. - 27 cm
9 . BÍRÓT, P[ierrel]: Biogéographie des Continens. Paris, (1954), Centre 
de- Bocum. Univ. 171p» - 27 cm /Los Cours de Sorbonne./
10. BIRCT, Pisrre: Les méthodes de la morphologie. Paris, 1955, Pr.Univ, 
177p. -• 24*7“0rbis:: introduction aux Etudes de Géographic, /
11. 3ISZICÜ, G.Sz : Ozü Karelii, M.-Lgr. 1955» AH. 28, [2]p . - 23 cra /AH 
r '-j- ?-,R, Xarclo-Finszkij F il ie l ./
12. BIAlíCHARD, Henri: Nousceland. Bern, (1953), Kümmerly-Frey. $3p. ltérk, 
-15 ca
UdSSR/. Berlin, 1.54, öt,V.d,\7i VI,277p. - 24 cm
*
13 B0*iftfr-7 ■ TtanA^-SarA - , In t r ik a „ -Bara* _ (l9 5 l ) jJEÜtaeí^-'Frey. 103i>* ltérk.
- 15 cm
14. BOGEI,SJ..:ic , G(soré;i;j) D(mitrievics): Po gorodsua It a l i i . (M .) 1955. 
GEOGR&IUIZ. 231 p . 4ó b - 2" cm
15. (LŰLOTNIKOV, v)■? nos:,lodn^aja ekszpedicija R(oberta) Szkotta
[Scottj, íí- 1955? CiiOGRAFüIZ. 405p. 9 t , ltérk. - 23 cm
16. BRETZ, J . Karion: Geo lóg?/ of the Chicago region. Part 2 . The Pleistoce-
ne. Urbana, 1955> State Geol.Survey. 132p. 22térk.mell. - . 25 cm 
/Illinois  State Geóü. Survey, Bulletin 6 5 ./  (
17. Britain. A book which attempts to do morc than its size premits. Lon­
don, (1954?) Travel and Holidays Assoc. 200p. - 19 cm
18. BÜLOvV, Kun1: Ábriss dér Geologie von Mecklenburg. Berlin, 1952, Volk
u.vfissen. Veri. 7lp« Öt. - 23 cm
19. GA3ISCIÍ, J(ooe): Geologie dér Schweizer Alpon. 2 .A u fi., u.mitarb. von
E . "ig gli „-Basel, 1953. Wepf. X I,480p . - 25 cm
20. CAROLj Hans • Dió Suaafrikanische union. Bern, (1951)» Kümmerly-Frey.
loop. - 15 cm
21. CHAPü!, Kenry-SiUTH, P.G.Walton: Dér Golfstrom, Seine Geschiohte und 
soino Bedeutung für die westliche Y/olt. (Berlin, 1954), Ullstein.
30lp . - 22 cm
22. COlMAIí, E .A ,:  Vegetation and v/atershed rnanagement. An appraisol of 
vogetation mangement in rolation to water supply, flood control, and 
soil erosionsKoY. (1953), Ronald. XV.412p. 0t . 6tórk. - 24 cm
23* CONINX GIRARDET, Berta: Britisch-^stafrika: ^enya, Tanganyika, Uganda, 
B em , (1951), Kümmerly-Frey* X I,234p , 3tab» 6térk. - 15 cm
24. Consorvation of natúral rosources, Ed.by Guy-Karold Smith. ^ .Y . 195o, 
Wiley. X II ,552p . ltérk. - 25 cm
25. GEOIZAT, Lőo-a: i-íanual of ph.ytogcogr.phy or an account of plantdisper- 
eal türoughcr-.t th--- World. The H> -m o , 1952, ^unk. VXII,587p. 54térk.
- 25 cici
26. DAVIS, Y/llliuiXi Morris: Geogrphical ossays. (Harvard), [19553* Dover 
publ, VI,777p . - 22 cm
27. Les divisions ecolagitjucu du mohde. Moyens d ’ expression, nomonclature, 
carte ;r .phi•;. P'..x,i s , Ju ir .u x llo t  I9i>4» Paris, 1955, ClíRS. 235p. ltérk*
- 25 c-m /Col “ej 1 0  Intoraationaux du Centre National de la Rocherche 

























DEL VILIAR, Amile H, 1 „^jtliods da - sif^cation et analyse des sols.
Base scienti fiaae joojk-carto^rapiiio -̂ax’monAquc. universeij-e. Tanger ,
(1953)< -ateiER'i. ea , - 25 cm /Travauz de I ’ Institut Scienti- # .
fique GUéxiflea 2.4/
DÜMIOTJAbKO, J (atai’j-) V(lad„Laarovna): V(ladi.nir) A (f  anasa’ evics)
Gbrucsev. h . l'Í55, GEOGRAFGaZ. y(p, - 20 cm /Zamecsatel'nüe Geografii 
i Pútoscsztvex-niki •/
nyr.TK , Jani 0 peyglacjalaym charakterze rzozbjf swdiowej Polski. Lódz, 
1953, Towarz,ls'auk. 109p. őt. atérk. - 26 cm /Acta Geographica Univer- 
sitatis Lodsienois 4./
FAUCHER, Albert - LUKZER Margób C. - VíIHKXEE, E[rnstj: Caaada. (2. 
überarb, A u fl .)  B-ira . _.-'-53/> Kümmerly-Frey. 120p. Itérk* - 15 cm 
FIÁIG, W"1 bhor: lawintai.. Aoenteuer unu Erfahrung, Erlebnis und Lehre,
2 . v o H at . noubearb, Aufl. Wiesbadoa, 1255, Brockhaus. 251p. 27t. Itab.
- 23 cm
FEtEY, Hexurich: Argentinierí, 2 .Aufl. Bern, 1950, Kümmerly-Frey. 80p,
- 15 cm
FREY, KeinricL: Chile. (2 .überarb. A u fl .)  Bem , (1952), Kümmerly-Frey. 
53p, ltérk. - 15 cm
FREY, Heirr-ich: Uruguay, Paraguay. ( 2 .a u fl .)  "ern, (1951), Kümmerly- 
Frey. 70p. 2térk, - 15 cm
Googrephy and mán, A practical survey of thc life  and work of mán in 
relation to his natural ©nviroiment. 1-3.Vol. Aűvis.ed.: Bai chin, W .G .V .
2 . ed, London, [195?-7> ^er Éra. 3 db - 28 cm
GEORGE, Pierro - TFiCA.RT, Jean: L* Europo Centrale. 1. Géographie 
physiquc et humaine.. 2. ^es Etats. Paris, 1954, P r .,Jniv. 2 db - 24 cm 
GOUZY. Honé: Belgisch-Kongo. . .no, (1952), Kümmerly-Frey. 92p. Itérk.
- 15 cm
GRIBAUDI, Piero: Scrilti di varia geografia, Tom io, (1955), Giapichel-
11. V I I I ,524p. lt . ~ 26 cm
GRUíIDKE, Giintorj Die Bedeutung des Kliaias für dón xndustriellen Stan- 
dort, Eine Studie auf daru Gebiete dér technischen Geographie. Gotha,
1955. Geogr.-Kart. Anst. VTII,127p . 10t , - 28 cm /Ergánzungshef$ Nr.225 
zu Futermanns G eogr .M tt./
GUIiíOCiltT, M«; Logique et dynanique du peuplemcnt “ égétál. PJiytogéog­
raphie . Fhytosocáologic. Byesystématique. Applications agronomiquos• 
Paris, 1955, KaSson-[&],I43p. - 23 cm /.rJvolution dós Sciences 7 . /  
GUTSRSOHii, H[őinrich]: Brasixien. 2 .Aufl, bem , 1950, Kümmerly-Frey. 
lOOp, 2t®rkf - 15 cm .
GUTERSOHN, K[einrichj: Vorderindien: Indische ünion, Pakistan, Ceylon*^? 
(1953), Eücnierly-Frey * llüp. - 15 cm
Hresstomatiju po fizicseszkoj geografii. Afrika, Amerika, Avsztralija, 
Antarktida. Szószt'.v. Gvozdeckij ,N .A . etc. H. 1955, UCSPEDGIZ. 503p.
- 23 cm
HADSSIF.V, Pétért Gröncsarsztvoto v Trö^anszko. Prinosz köm proucsvaneto 
au v gtr.da Tróján x okolnite szele. Szofija, 1954, BÁN. 85p. 36t . - 26 cm
HAUDRICOURT, André G. - JEAÍI-3RU1ÍHES BEluJLa’ffiE, I-lariol: L ’homme et la 
charxue a travsrs le aoada. ö .éd . Paris, (1955)1 Gallimard. 506p, - 23 
cm /Géogi’ aáie tíumaino 2 5 ./
KERHES. í:-arl? Dia Ijogo dér éberen Waldgrenze in dea Gcbiorgcn dér Erde 
und ihr ...bstmtí zoi SernuügianzG. Kolr, 1955{ C-oogr.Iast,.uaiv . [8],277p. 
4tab. 4-uell. - 21 cm ■'Kölner Googr. Arbciton 5 . /
IiOIIi'í, Rudolf: wetter, "íindc, WeJiLkcn, Eine Wfcaerkunde far jedermann, 
inbofsoadorvc -für Goafi * rer. Ipz* 1955, FachbuohV. V III, 124p. Itab. -
49, Jnland wataĵ -+.:ranírp<>ít“fc ii^ j_aa;&pe iiiid-jti^i„uxLi>ed Sta-u^s oT America. (N .Y .)
1954., J^odted Nations# V I#141p. - -28 cm /3T/TAA/Ser. C /9 ,/  __
50, Itélien. Die Loabardei, (-'^ailand-Bergam'o etc .) [1956?] (ENIT). .üSpi"*
2térk. - 18 cm /Seric aer Régiónál-Veroefíentlichungen > ;/
51* Ifcalien. Venetien, Trentino, Oberet-schland, (Rom),[1956?] (EKIT). 64p, 
2térk, - 18 cm /Serie dér Regi ona1 - Ve r <? effentlichungen 4 , /
52, JACUNSZKIJ, V.K.í Isz^Oricaeszkaja geografija. Isztorija ejo voznikno-
venija i razvitija v XIV-XVIII vekah., Ií, 1955, AN. 328p. 10térk,mell*
- 27 cm
53, JAMES, Preston E ,i  Latin America, RöV.cd. N .Y . (l95o). Odyssey pr XVI,
348p, 32t. 4térk.mell. - 25 cm »
54,. JAGER, Eeinrichs Dér ku11urge0graphische Strukturwandel de klóinén 
Walsertales, Kallmünz-Regensburg, 1953, Dassleben, 99p. - 24 cm 
/Münchner Geogr, ^efte I . /
55. JEWTU6H0WICZ, Stefan5 Struktúra sandru, Lódz, 1955, Towarz.Nauk, 56p.
5t . - 25 cm /Lódáki Tow.Waukowe 1 1 1 /40 ,/
56. JUII'iIARD, E . - MEYHIER, A ,:  Die Agrárlandschaft in Frankreich. Kallmünz- . 
Regensburg, 1955, Lassleben. 97p* - 24 cm /Münchner Geogr. Hefte 9»/
57. KAJGORODOV, ^(lekszej) I(vanovics): Esztesztvennaja zonal'ja klasszifi- 
kacija klimatov zemuogo ĉ rrr., M, 1955, AW. Il7p. lt, Bterk.mell, - 27 cm
58.K4Ii'iíiííÉ, ^arianno: Dió' Entwicklung des Waldes auf dem Nordkrenz dér 
■^nselkerne von Rügen, kulturgeographisch botrachtet. Gofcha, 1954, Geogr. 
-Kart .Arist. V III , 77p. 4t, lltérkcmell. - 28 cm /Erganzungsheft Nr, 254 
zu Petermanns H it t ./
59* KQBER, l[oopold]: Leitlinien dór Tektonik Jugoslawiens. Eeograd, 1952, 
(Nautfna K njiga). [4 ] ,31p. 2térk, - 25 cm /Srpska Ali. Posebna izd . 189#
i
Geol.Inst. 3 . /
60. K0LIER, Engelbert* Die Eolztrift im Salzkammergut. Linz, 1954, Landes- 
regierung. V I I I ,lO lp , lOt. ltérk, - 26 cm /Schriftenreihe des Inst. 
für Landeskunde von OberösterisLch 8 . /
61. Koiapleksznaja naucsna Rodopszka ekszpedicija prci 1953 godina. Dokladi 
i materiali. Szófiája, 1955, BÁN, 227p. - 25 cm
62. KONIECZiíY, Stanislavv: Z badan nad roz.mi eszczsnien erratyków krystal- 
licznych zlodo-„-;ce:ai« •olejsüoc^rk.i.ogo w Zachodniej Polsco, PózndÜT;
1956, Wyd^auk. 42, [l]p. - ‘?5 sn /Poznanskie Tow.^rzyj .^auk. I I / l , /  
/Német- Ki fonattal. /
63. KROFOTIKIN, P(etr) h (ikolaevics)’ Geologi-: szkaja isztorija i sztroenie 
Zemli. M. 1956, Snanie. 38, [2jp. - 22 cm /Szerija  I I x /1 2 ./
64. LADAS3E, Jean: Les capitsux et la région, át üde géograph.L>;ue. Essai sul­
is co.iüi-erce et la oircuiatxon ües cap-taux üexuj la rog.cn «.yonn,.ise» 
Paris, 1555, Colxru XVII,532p. 5tófcx. - 24 cm /Cahiers de la Fondatioa 
Nation&le de.s Sciences Politiqass 69,/
65.. LASERON, Charljs Firtncis] : Ancient AustralLaa. The story of its pást
geograpii and li re. -’-oTidony ^1^3 v)j Ajigus-*.|íOoeA,Éson* Jí.i / , £Ílüp. llt . -
23 cm
66. LASEROlí, Charles Frartcis: i'he face of Australia. 'íné shaping of a
continent.. Sydn^-London, (l'r>57), Angus-Piobert són. X II,244p . 12t.
- 22 cm
67. LAUTEÍISACH, Herrcam: Über áie Begriíte Typus und Irravidumm in dér 
geographischen Forschungen, KallmiAnz-Regensburg, 1953> Lassleben. 33p.
- 24 cm /Hünchner Geogr. Kettő 3 * /
68. LEE, Rose Hűm: The city, Urbanisir and urbanization in major v/orld 
regions. CM.cago-Philadelphia--New York, (1555), Lippincott. V III,558p .
- 24 cm
69. LEI3TRITZ, HanS( Kari: Áessenhandel3 Lexikon. Handbuch für Aussenhandol 
und Auslandskunoe. 4.neubearb, u , ervveit. Aufl. Frankfurt a.ti. (1956), 
Wirtschaftsdienst, ZLIIl',114; >, - 25 cm
70. LINDBERG, C-.U.: Csetverticsnüh period v szvete biogeograficseszkih 
dannüh. M.-Lgr. 1955? AN. 334p. Itórk. - 27 cm /Ali SzSzSzR. Zoologi- 
cseszkij In s zt ,/
71. LOUIS, Kerbert: Über die aite.ro Formenontv.'icklung im Rheinischen 
Schiefergebirge, insbesonderc im Hoselgebiet. Kalimünz-Regonsburg,
1953» Lasslebon, 97p* ltérk.~24 cm /Hünchner Geogr. Hefto 2 , /
72. LÜZ>:i: Jean: Petit dictionnairo de pédjlogie. Bruxellos, 1954, Dircc- 
tion de l ’Agriculture, I69p. - 22 cm
73* lUííálER, Manuel : -mozi Cronologia de las ciencias geográficas y 
geografia dél luundo antiguo. ^é::ico, Se;- Sduc.rubl. 99p. - 20 cm
74. I1AK0VEEV; T'iih(--H.J. Sat^psnovics): Poljarniij dnevnik. il. 1955, G20GRAF- 
GIZ. 94p - 20 cm
75 . MERI. .. , P [aulj: über geolog'-jche und gcograp.bi.cc -e vr lOrsckung dér
"Welt” . - Anh,: Dao Phanomen dór St m enveIt. (Basel, 1555, Morian). 
31p. - 23 cm*
76. MIL’ KOV, F(edor) h(ikolacvics): / (r.drcj) ii(lkolaevics) Krasanov - 
geo gráf i putesesabvecRik* M , 1955* GEOGRAíGJ.Z, I73p. I t » - 20 cm
77. MILLER, Austin: Tbc skin of the Sartti. London, (1953), Hcthuon. IX,196p.
- 22 cm
78. MISCHüLL, J.B.; Eistorxcal geography, liondun, (1954)., ütalvt-rs.pr* 
XVI,356p. -IS cm /ToacK yonrsolf gcograph,y./
79. MíCHELL, Bobért 3 , - I&PKIN, Cacster• Urban tiwffic. A function of 
l'Jfei uao. Nrnv York, 1954, Columbia Uuiv. pr. XIII»226p, lt. - 24 cm
80. MOIÍACü, Santi: Brcv ö vocabuLario di termini topogr: f ic i? italiano- 
inglese [e] inglose -i. t-alaano. Rfcrsnze, 1954, Inüt.Coogr.tfilit• 63p.
- 17 cm
81. I1Ű1'üíH01‘.3a , F .J . :  Tho oor.cept and contént of modern goography. Sout- 
hampten, 1955, Univ. 31p. - 22 cm
82. 'MUKOKEL* , I .F . :  Szol * szkohoz jajjsztvonnüe zonü USzSzSaí Osaszt’ l ,  
Zakonomornoszti razvitijc i -matodika ökonomiko-googrr.ficsoszkogo 
isssledovanija szel’ szkoiiozjajEztvennüh zor., KLev, 1954, Izd.Univ,
105p. - 22 cm
83. ;-IURZ/JÍV, É .M .: Ssevoro-voaatoesnüj Ifi táj . RLziko-goograficsos akoe 
opiszanie. Moszkva, 1955» Arí. 250 > [2]p . 5terk. ltérk.mell. - 23 cm 
/AN SzSaSzH. Inazt. Geogr,/
84. Nemuno zomupio usliejauosios piovoc, (Kod. ÍCrisoiunas J ., Dgys <3. utc.) 
[A ^yemen-alföld növéayföldrajza.3 Vilnius, 1955- Polit ,noks.Ideit.
331p* 5t, 2tab, - 23 cm /Orosz kivonatokkal, /
85. Hieuv; Guniáea, De ontv/ikkoling op seonomisch, social and cultureel 
gebied, in üordorlanda eu australiscb. ^ieu'.v Guinea. l-2,deel Hoofrod. 
W.C. Klein. *s-Gravenhage, 1953» otaatsdr, 3 db - 23 cm /Részletes 
angol kivonatokkal./
80. pEilÜCSEY, V[ladiair] A ; fanaszs eviosj: Ot Kjahtü do Kul’ dzsi. Puteseszt- 
vie v c'ontral’r ? 'A z i j n  i Ki baj. 3 . ize . H , 1956* AH. 270p. lt , ltérk,
- 23 cm
87. Ocserki prirodü ^cra-^utao* . M» 1955? AÜ, 405, [3jp. 2térk, - 21 cm /AN 
SzSzSaR, Inszt„ Geogr./
83 . Opportunity in .Rhodesia and Kgaalano. Salisbury, (1955) > Rhodesián Publ. 
66p, - 28 cm
89. PASCTr^-^ _r > . ' \ > : 1 - - - ' ’ l-P^Teil,
Innsbruck, 1953-1954, 'Wagner, 2 db* - 25 cm
90 . POKL, Irmgard - EüFáj Josef: Amerika. 6 ,Aufl. Frankfurt otc, 1955,
Atlantik Veri. 363p. - 24 cm /Harms I2r dkund e-, i>d,5./
;
91 . P0P0VIC♦ Kiroslav; KragUjev* o i  njegovo priverejino pswuSJo, Prilog 
privredvioj i no citálna j geográfiai gr ad a i okolino, (Xraguácvac et sa 
region eco:Jhiique)e Beograd, .1.956, Akad. V ,43. lp . Xtab. - 24 cm
_ /j. 6 -
92. Proceedings of the United Ne.tiony Scientific Conference on the conser- 
vation anu utiliaation of Resources „ 17 August - 6 September 1949, I»ake 
Succes, Név; York. l-7.Vol.+ Index. Lake Succos, 1950-1953* United iia- 
tions. 8db - 29 cra
95. Quaternaire et mörphologie. paris, 1954, CNRS. 124p. - 24 cra /Colloques 
Nationaux du Centre National de la Rechorche Scientifique 4 . /
94. HALIG, Werner: Die Siedlungstyoen in Deutsehland, und ihrc frühgeschichi­
liében Vi'urzeln. Berlin, 1955* ^enschcIV. 163p. - 25 cm
95. Rand macNally cosmopolitan V/orld atlas. Contennial (87 .)e d . N*Y. etc. 
(1956) [1955!] Rand ^cNally, XXXI,2 0 2 ,173p. - 37 cm
96. EATHJENS, Carl: Das Problem dér Gliederung des Eiszeitaltors in 
physisch-geographischer Sicht. Kallmünz-Segensburg, 1954, Lásslobon.
68p. - 24 cm A ’iünchner Geegr.^efte G ./
97 . Readings in the geography of North America. A selection of articlős 
from The Geographical Review. H ,Y . 1952, Geogr.Soc. [8],466p, ltérk.
- 24 cm /American Geogr.Soc. Kepr.ser. 5 . /
98. Report on the 1950 world census of agriculturc. Vol. 1 . Ccnsus results 
by countries. Romo, 1955» Food and Agricult. ^rgania. of Unit.iíat.
[77ilev. - 29 cm
99 . RICHARDS, Horace G .: Record of' the rocks. The goological story of 
eastern North America* N .Y . (1953). Hónaid. X III,413p . - 24 cm
100. ROUSSEAU, Pierrc: Glaciers ot torronts - énergie ot lumiere. [Paris], 
(1955), Rachette. 549p. - 10t. - 22 cm
101. RŐZYCKI, F tü k s : Traecioraod ftodzi i okolic. fódz, 1956, .Towarz.Nauk.
4?p. 2 t . “25 cm /Acia Googr. Uoivors* ■üodzicncis 6 . /
102. RUENLR, Lonrad - REINHOLD, Fritzs Das natürliche V/ald ild Europas• Als
Grunólage für e-inon európaiscber ‘"alobau. Hamburg-^erlin, 1953, Parey. 
X II,228p . - 25 cm ’<
103. RUDOLPH, Wolfgang: Stralsund, die Staat ara Sud. Rostock, (1955),
Hinstorff. 239p. - 25 cm
104. SAUVY, Alfréd: L ’Furope ct sa popul-, ti or Paris, (1953), id . In tómat i- 
onaíes. 221,XVIp. - 25 cm /Cellection "Európa Unie': 1 . /
105. SCHffiDT-RENNER, Gorhard: Ráumliche Vorteiluag dér Produktivkráftc.
Berlin, 1953,^irtschaft.Vorlr 95p* - 21 cm /Diskv.ssionsbeitrage au 
Wirtschaftsfragen. Hft, 2 . /
106. SCHi-IITTHElíNER, . '.oinrich! Stúdión aur I»ehrc vem gyographischon Formon- 
wandel. ^allmünz-^cgcnsb irg, 1954, Láss lobon.- 45p. *• 24 cm /iiünchner 
Geogr.^ofto 7 ./
107. SCHMITTHEWE-v, Keinrich: Zura Problem dér Allgemeineh Geographie und
dér Landerkunde. Kallmünz-Kegensburg,, Ív54, ^assleben. 37p. - 24 cm
/Münchner Geogr.Hefte 4 ./
108. SCHHEEBLHGEK, 17.?.: Australien. ^atur, ^enach* Geschichte und 
Wirtschft. Bern, (1950), Kümmerly-í'rey. 119p. - 15 cm
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